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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования обосновывается большим 
теоретическим и практическим интересом. Брак между мужчиной и 
женщиной - явление, существующее ни одно тысячелетие. В современном 
цивилизованном обществе законодательства различных государств четко 
регламентируют условия и порядок заключения брака, права и обязанности 
супругов в нем, основания прекращения и признания брака 
недействительным и ряд других, не менее важных вопросов. Брак и семья 
относятся к числу таких явлений, интерес к которым не ослабевает с момента 
их возникновения и до наших дней, что объясняется их многогранностью и 
значимостью в жизни людей. Брак и семья являются объектом изучения 
различных наук: философии, социологии, права, медицины, психологии и др. 
С учетом их направленности и специфики изучаются разные стороны, 
признаки, свойства данных социальных феноменов. Для юридических наук 
представляют интерес лишь те стороны жизнедеятельности семьи, которые 
могут быть подвергнуты правовому регулированию. 
Ценность брака как жестко контролируемого социального образования 
в России снижается в силу различных причин. Среди них низкая 
стабильность заключаемых браков и рост привлекательности 
индивидуальной частной жизни, которая все больше распространяется в 
связи с трансформированием норм семейно-брачных отношений.  
Модификация общественной значимости института брака стала, 
прежде всего, результатом изменения системы социальных ценностей, среди 
которых на первый план чаще стали выходить несемейные ценности, 
связанные с личными достижениями и личным благополучием. Изменение 
места брака в системе социально - ценностных взаимодействий общества, 
особенно среди молодежи, связано также с либерализацией взглядов на 
характер половых отношений до брака, в браке и вне брака и структурными 
изменениями системы в сфере семейно-брачных отношений. В настоящий 
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момент институт брака в России переживает кризис. Перемены, 
происходящие в государстве, экономическая нестабильность, социальная 
незащищенность непосредственным образом влияют и на область брачно–
семейных отношений. Возрастает число расторгнутых браков, все больше 
молодых пар, живущих в фактических семейных отношениях (гражданском 
браке), растет число ранних браков, многие молодые пары не хотят иметь 
детей. 
В целом по России в 2011 - 2015 гг. наблюдалась тенденция 
сокращения числа зарегистрированных браков. Так, в 2015 г. 
зарегистрировано 1 139 тыс. браков (на 13,5% меньше, чем в 2011 г., и на 
5,5% меньше, чем в 2014 г.) 1. При этом, в 2016 году в РФ зафиксировано 
резкое снижение заключаемых браков по сравнению с 2015 годом, всего 
985,8 тыс., что составило только 84,8% от предыдущего года.2 
 В Белгородский области, как и в ряде других регионов России,  
наблюдётся устойчивая тенденция большого количества разводов, о чем 
свидетельствует современная статистика.3 
 
Годы Число 
браков, ед. 
Число 
разводов, ед. 
На 1000 человек населения 
браков разводов 
2000 9061 6853 6,0 4,6 
2005 12071 6070 8,0 4,0 
2010 12977 6612 8,5 4,3 
2011 14964 6978 9,8 4,5 
2012 12400 6916 8,1 4,5 
2013 13476 7718 8,7 5,0 
                                           
1
 См.: Реальная статистика браков и разводов в России. URL: 
http://fastlife.su/blog/eksperty/realnaya-statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/. 
2
 Статистика браков и разводов в России за 2016 год по официальным данным 
Росстата // http://dos-news.com/lenta_novostei/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii-za-2016-
god-pooficialnym-dannym-rosstata.html 
3
 Белгородская область в цифрах. 2017: Крат. стат. сб./ Белгородстат. - 2017. – С.46. 
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2014 13207 7654 8,5 5,0 
2015 12859 6774 8,3 4,4 
2016 9522 6787 6,1 4,4 
 
Вопрос об укреплении брака и улучшении брачной структуры 
населения приобретает важнейшее государственное значение. 
Предпринимаются попытки изменения основ семейного законодательства. 
Так, на законодательном уровне уже поднимались, и возможно еще будут 
подниматься вопросы о возможности полигамных браков в России, 
активизируется движение сексуальных меньшинств за признание однополых 
союзов.  
Серьезные изменения предложено реализовать в проекте Концепции 
совершенствования семейного законодательства Российской Федерации 
(далее - Концепция)1 и Предложениях по совершенствованию семейного 
законодательства (далее - Предложения). В то же время, предложенные в 
данных документах меры, подвергнуты обоснованной критике, что 
предопределяет необходимость их дальнейшего анализа и обоснования, в том 
числе по проблемам заключения и прекращения брака. Решение таких 
проблем немыслимо без изучения механизмов внутрисемейных отношений. 
Объектом диссертационного исследования являются общественные 
отношения, складывающиеся по поводу заключения и прекращения брака, а 
также признание его недействительным. 
Предметом диссертационного являются теоретические и практические 
проблемы правового регулирования заключения и расторжения брака в 
России. 
Учитывая актуальность данной проблемы, целью настоящей работы – 
является  комплексное исследование и обобщение нормативной базы 
                                           
1
 Экспертное заключение по проекту Концепции совершенствования семейного 
законодательства Российской Федерации и Предложений по совершенствованию 
семейного законодательства (принято на заседании Совета при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 07.07.2014 № 132-
1/2014) // СПС КонсультантПлюс. 
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современного законодательства, а именно раскрытие понятия и исследование 
сущности брака, условия и порядок заключения брака, и признание брака 
недействительным. 
Для достижения поставленной цели были сформулированы 
следующие основные задачи исследования: 
- определение понятия и сущности брака; 
- анализ условий и порядка заключения брака; 
- исследование понятия и оснований прекращения брака; 
- определение правовых последствий прекращения брака; 
- выявление особенностей оснований признания брака 
недействительным; 
- разработка предложений по совершенствованию правового 
регулирования заключения и прекращения брака. 
Теоретическую базу диссертационного исследования определили 
труды ученых в области проблематики брачно-семейных отношений: 
И.Р.Альбикова, М..В., Антокольской, Ю.Ф. Беспалова, О.Е. Блинкова, Е.М. 
Ворожейкина, Гришаева, О.Ю. Ильиной, О.Ю. Косовой, И.А. Косаревой, 
А.Н. Левушкина, Н.В. Летовой, Л.Ю. Михеевой, Р.П. 
Мананковой, С.А. Муратовой, А.М. Нечаевой, О.Н. Низамиевой, Л.И. 
Ординарцевой, М.Т. Оридорога, Л.М. Пчелинцевой, А.М. Рабец, 
З.В. Ромовской, О.А. Рузаковой, В.А. Рясенцева, О.Н. Ситковой, С. Н. 
Тагаевой, Н.Н. Тарусиной, О.А. Хазовой, 
С.Ю. Чашковой, Е.А. Чефрановой  и др. 
Методологичес ка я ос ноʙа ис с ледоʙа ния. Дис с ерта ция подготоʙлена 
на ос ноʙе диа лектичес кой теория позна ния,оа та кже ос ноʙа нные на ней 
общена учные и ча с тнона учные методы ис с ледоʙа ния,ипозʙоляющие 
ис с ледоʙа ть проблему (комплекс но-ис торичес кий,оконкретно-
с оциологичес кий,ос та тис тичес кий,ос ра ʙнительный). 
По результатам проведенного исследования сформулированы 
следующие положения: 
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1. Предусмотреть в Семейном кодексе РФ список заболеваний или 
патологий, умышленное сокрытие которых будет являться основанием для 
признания судом брака недействительным по иску  обманутого супруга или 
супруги, что явилось бы и мерой защиты его интересов, и санкций по 
отношению к недобросовестному партнеру. Очевидно, что список этот не 
может исчерпываться лишь венерическими болезнями и ВИЧ - инфекцией, 
как это имеет место в настоящее время (п.3 ст. 15 Семейного Кодекса РФ). 
Имеет смысл расширить перечень обязательных для заключения брака 
условий с тем, чтобы свести к минимуму браки с хроническими 
алкоголиками, наркоманами и лицами, страдающими хроническими 
венерическими заболеваниями. Нежелательность таких браков бесспорна и 
обусловлена явной невозможностью создания полноценной семьи, высокой 
опасностью рождения детей с тяжелой патологией, нестабильностью таких 
браков.  
В этой связи, представляется перспективным закрепление в законе «Об 
актах гражданского состояния» нормы, предусматривающей обязанность 
будущих супругов при подаче заявления о вступлении в брак  представлять 
письменный документ об осведомлённости о состоянии здоровья друг друга. 
2. Внести изменения в Семейный кодекс РФ, касающиеся 
закрепления в законодательстве судебного порядка расторжения брака, 
существующего в праве большинства иностранных государств 
(Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, США, Франция 
и др.), как обязательного. Такое правило будет способствовать всемерной 
охране прав и законных интересов супругов и их несовершеннолетних детей. 
Исключительно судебный порядок должен применяться при расторжении 
брака, как по взаимному заявлению обоих супругов, так и по заявлению 
одного из них. Сохранение административного порядка расторжения брака 
недопустимо. Такой вывод можно сделать из роли государства в 
расторжении брака, поскольку все-таки государству не следует 
ограничиваться только констатацией факта непоправимого распада семьи, а 
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необходимо сгладить, насколько это возможно, негативные последствия 
прекращения брака по этому основанию, что является компетенцией суда и 
не входит в полномочия административных органов - органов загса. 
3. Закрепить в Семейном кодексе РФ нормы об установлении так 
называемого срока ожидания, известного некоторым зарубежным 
правопорядкам. Юридическое значение "срока ожидания" в том, что до его 
истечения женщина не может вступить в новый брак при прекращении 
прежнего брака. Для повторных браков женщин такой срок является 
отрицательным условием заключения брака, препятствующим браку 
обстоятельством. Законодательное закрепление "срока ожидания" 
объясняется необходимостью достоверного установления происхождения 
детей, во избежание споров по поводу отцовства. В семейном праве 
иностранных государств длительность "срока ожидания" исчисляется, как 
правило, тремя месяцами, поскольку этот период достаточен для выявления 
возможной беременности женщины от прекращенного брака. 
4. Запрет на расторжение брака по иску мужа в период 
беременности жены и первого года рождения ею ребенка направлен на 
охрану прав женщины и ее ребенка. Представляется несправедливым 
сохранение данного препятствия к расторжению брака при доказанности 
беременности жены и происхождения ребенка от другого мужчины, а также 
вряд ли обоснованно ограничение права на развод при рождении мертвого 
ребенка или в случае смерти ребенка до достижения им одного года. В связи 
с выше  изложенным целесообразно внести соответствующие изменения в ст. 
17 Семейного кодекса РФ "Ограничение права на предъявление мужем 
требования о расторжении брака" дополнить словами "общего" и 
"ограничение прекращается в случае рождения ребенка мертвым или смерти 
до достижения им возраста одного года" и изложить в следующей редакции: 
"Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении 
брака во время ее беременности и в течение года после рождения общего 
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ребенка. Ограничение прекращается в случае рождения ребенка мертвым или 
смерти до достижения им возраста одного года". 
5. Является пробелом российского законодательства отсутствие 
регулирования вопроса о порядке расторжения брака между супругами, 
имеющими, хотя и совершеннолетнего, но нетрудоспособного ребенка, 
поскольку в таких случаях обязательно следует решить, с кем из родителей 
будет проживать ребенок, и определить, с кого и в каком размере 
необходимо взыскивать алименты на содержание ребенка, т.к. в силу ст. 85 
СК РФ на родителях нетрудоспособных совершеннолетних детей лежит 
обязанность по выплате алиментов. 
Актуальная в настоящее время проблема укрепления семьи и брака 
может быть разрешена, в том числе посредством совершенствования 
бракоразводного законодательства. Ведь полная, практически ничем не 
ограниченная свобода расторжения брака не способствует стабильности 
социального института брака, и, более того, легкость расторжения брака все 
больше приходит в абсолютное противоречие с задачей упрочения института 
семьи. 
Выʙоды и предложения ос ноʙа ны на ʙс ес тороннем изучении с удебной 
пра ктики и могут быть ис пользоʙа ны для да льнейших ис с ледова ний. 
Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 
Федерации, Семейный кодекс РФ, гражданское законодательство РФ, иные 
нормативные правовые акты, акты толкования (разъяснения) права 
различных судебных инстанций, постановления Конституционного Суда РФ, 
международные правовые акты, а также другие материалы. 
Эмпирическую основу работы составили судебная практика 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, акты иных 
правоприменительных органов. 
Апробация результатов исследования. Материалы диссертационного 
исследования были апробированы в ходе проведения семинарских и 
практических занятий в рамках педагогической практики в Юридическом 
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институте НИУ «БелГУ», а так же внедрением результатов исследования в 
правоприменительную практику.  
Поставленные цели и определенные задачи обусловили структуру 
представленной работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 
трех глав  основной части, заключения, списка использованной литературы. 
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ГЛАВА  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БРАЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОМ СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 
 
1.1 Понятие и юридическая природа брака 
 
Институт брака без преувеличения можно назвать ключевым в науке 
семейного права. Он относятся к числу таких явлений, интерес к которым не 
ослабевает с момента их возникновения и до наших дней, что объясняется их 
многогранностью и значимостью в жизни людей. 
Брак тесно связан с понятием семьи и является его основой. Объектом 
изучения различных наук являются брак и семья: философии, социологии, 
права, медицины, психологии и др. С учетом их специфики изучаются 
разные стороны и направленности, признаки, свойства данных социальных 
феноменов лишь те стороны жизнедеятельности семьи представляют интерес 
для юридических наук, которые могут быть подвергнуты правовому 
регулированию. Обращаясь к рассмотрению понятия брака применительно к 
российской правовой системе, следует учесть, что брак - это юридический 
факт, правоотношение и институт семейного права1. 
Как подчеркивается в современной юридической литературе, 
отсутствие законодательно установленного определения брака связано с тем, 
что брак является сложным комплексным социальным явлением, 
находящимся под воздействием не только правовых, но и этических, 
моральных норм, а также экономических законов, что ставило бы под 
сомнение полноту определения брака только с правовых позиций, тем более 
что «духовные и физические элементы брака, безусловно, не могут 
регулироваться правом».  
Подобная позиция не нова и в целом согласуется с теоретическими 
выводами известных правоведов А. М. Беляковой, Н. В. Орловой, В. А. 
                                           
1Семейное право. Учебник  под ред. П.В. Крашенинникова. 3-е изд., перераб.  и 
доп. М., Статут, 2016. С. - С. 16 
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Рясенцева и других о том, что «юридическое определение брака неизбежно 
было бы неполным, так как не могло бы охватить существенные признаки 
брака, лежащие за пределами права». 
В юридической литературе высказывались различные точки зрения о 
понятии брака, его сущности и признаках. При этом в большинстве научных 
работ неизменно подчеркивалось, что брак не может быть сделкой или 
договором, а является юридически оформленным свободным и 
добровольным союзом мужчины и женщины, направленным на создание 
семьи, порождающим взаимные права и обязанности.  
Отмечалось также, что брак как союз мужчины и женщины, 
направленный на создание семьи, в принципе должен иметь пожизненный 
характер. Подобная позиция основывалась на естественном предположении, 
что одной из основных целей семьи должно являться рождение и воспитание 
детей.  
Однако принцип пожизненности брака носил скорее желаемый, чем 
фактический характер, а ныне не может признаваться обязательным 
признаком брака исходя из содержания Семейного Кодекса. Некорректным 
являлось бы и предлагаемое ранее некоторыми авторами включение в 
определение брака в качестве необходимого признака цели в виде рождения 
и воспитания детей.  
С принятием Семейного Кодекса и значительным усилением в нем 
договорных начал в современных научных исследованиях возникли 
совершенно новые, нетрадиционные для отечественной юридической науки 
взгляды на брак, принципиально отличающиеся от ранее существовавших в 
семейном праве точек зрения. Например, М.В. Антокольская, 
последовательно исследуя правовые теории брака как договора, как таинства 
и как института особого рода, приходит к выводу, что «соглашение о 
заключении брака по своей правовой природе не отличается от гражданского 
договора. В той части, в какой оно регулируется правом и порождает 
правовые последствия, оно является договором». При этом брак во 
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внеправовой сфере может расцениваться вступающими в брак «как клятва 
перед богом или как моральное обязательство, или как чисто имущественная 
сделка»1.  
С другой стороны, в теории современного отечественного семейного 
права в основном продолжают преобладать взгляды на брак как на 
свободный, добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, 
основанный на чувствах взаимной любви и уважения, заключаемый в 
органах записи актов гражданского состояния для создания семьи и 
порождающий взаимные права и обязанности супругов.  
Подобное определение приводится в научной литературе по семейному 
праву с некоторыми коррективами. Так, О.А. Хазова понимает под браком 
«моногамный добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, 
заключенный с соблюдением установленного законом порядка и 
порождающий между супругами взаимные личные и имущественные права и 
обязанности».  
А.М. Нечаева, также давая традиционное понятие брака как союза 
мужчины и женщины, влекущего за собой правовые последствия, вместе с 
тем одновременно расценивает его как форму отношений между лицами 
разного пола и как своеобразный символ для вступающих в брак и для 
государства2.  
Такой подход к пониманию брака был сохранен и развит в работах 
правоведов советского периода. Н.В. Орлова, например, определяла брак как 
добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, заключаемый с 
соблюдением условий и порядка, предусмотренных законом, направленный 
на создание семьи и порождающий личные и имущественные права и 
обязанности супругов. Аналогичные определения брака были 
сформулированы и в учебной литературе. Принятие нового Семейного 
кодекса РФ в принципе не изменило, да в своей основе и не могло изменить 
                                           
1
 Антокольская М.В. Семейно право. Инфа-М. - М., 2013. - С.104 
2Нечаева А.М. Семейное право Российской Федерации. Учебник. 7-е издание. – М.: 
Юрайт, 2016. - С.139 
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традиционных взглядов на брак как явление, единое в своей социальной 
сущности и правовой форме. 
Многообразные точки зрения на правовую природу брака существуют 
не только в отечественной теории семейного права, но и в семейном праве 
зарубежных государств. В частности, Е.А. Васильев выделяет из числа 
существующих за рубежом три основные точки зрения на брак: брак-договор 
(наиболее распространенная концепция), брак-статус, брак-партнерство.  
Таким ну1образом, ну1вышесказанное ну1делает ну1возможным ну1дать 
ну1следующее ну1понятие ну1брака: ну1брак ну1— ну1это ну1важнейший ну1юридический ну1факт, 
ну1вызывающий ну1возникновение ну1семейно-правовых ну1связей, ну1и ну1представляет 
ну1собой ну1свободный ну1и ну1добровольный ну1союз ну1мужчины ну1и ну1женщины, 
ну1заключаемый ну1в ну1установленном ну1порядке ну1с ну1соблюдением ну1требований 
ну1закона, ну1направленный ну1на ну1создание ну1семьи. ну1В ну1каждом ну1случае ну1брак 
ну1является ну1конкретным ну1правоотношением, ну1порождающим ну1у ну1супругов 
ну1определенные ну1субъективные ну1права ну1и ну1обязанности ну1личного ну1и 
ну1имущественного ну1характера. 
Семья ну1является ну1одним ну1из ну1фундаментальных ну1институтов ну1общества, 
ну1придающим ну1ему ну1стабильность ну1и ну1способность ну1восполнять ну1население ну1в 
ну1каждом ну1следующем ну1поколении. ну1На ну1протяжении ну1своей ну1жизни ну1человек 
ну1входит ну1в ну1состав ну1множества ну1самых ну1разных ну1групп ну1- ну1в ну1группу 
ну1сверстников ну1или ну1друзей, ну1школьный ну1класс, ну1трудовой ну1коллектив, 
ну1спортивную ну1команду ну1- ну1но ну1лишь ну1семья ну1остается ну1той ну1группой, ну1которую 
ну1он ну1никогда ну1не ну1покидает1. ну1 
Поэтому ну1когда ну1мы ну1говорим ну1о ну1важнейших ну1социальных ну1институтах 
ну1- ну1столпах ну1общества, ну1то ну1в ну1числе ну1первых ну1называем ну1семью. ну1Семья ну1- 
ну1главный ну1институт ну1общества. ну1В ну1свою ну1очередь ну1институт ну1семьи 
ну1включает ну1множество ну1более ну1частных ну1институтов, ну1а ну1именно ну1институт 
ну1брака, ну1институт ну1родства, ну1институт ну1материнства ну1и ну1отцовства, ну1институт 
                                           
1
 Пчелинцева Л.М. Семейное право России. Учебник для вузов. 6-е изд. перераб.  - 
М., 2014. - С. 136. 
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ну1собственности, ну1институт ну1социальной ну1защиты ну1детства ну1и ну1опеки ну1и 
ну1другие. 
Брак ну1- ну1институт, ну1регулирующий ну1отношения ну1между ну1полами. ну1В 
ну1обществе ну1сексуальные ну1отношения ну1регулируются ну1комплексом 
ну1культурных ну1норм. ну1 
Брак ну1- ну1это ну1юридически ну1оформленный, ну1свободный ну1и ну1добровольный 
ну1союз ну1мужчины ну1и ну1женщины, ну1направленный ну1на ну1создание ну1семьи ну1и 
ну1порождающий ну1взаимные ну1права ну1и ну1обязанности. ну1В ну1этом ну1определении 
ну1важно ну1каждое ну1слово: ну1если ну1брак ну1юридически ну1не ну1оформлен, ну1то ну1он ну1не 
ну1порождает ну1взаимных ну1прав ну1и ну1обязанностей ну1супругов ну1и ну1с ну1юридической 
ну1точки ну1зрения ну1не ну1признается ну1браком. ну1Права ну1и ну1обязанности ну1супругов 
ну1возникают ну1со ну1дня ну1государственной ну1регистрации ну1заключения ну1брака ну1в 
ну1органах ну1ЗАГСа ну1(ст.10 ну1СК ну1РФ); ну1если ну1брак ну1не ну1был ну1свободным ну1и 
ну1добровольным ну1союзом, ну1то ну1он ну1может ну1быть ну1признан ну1недействительным; 
ну1если ну1брак ну1не ну1был ну1направлен ну1на ну1создание ну1семьи, ну1то ну1он ну1также ну1может 
ну1быть ну1признан ну1недействительным; ну1и, ну1наконец, ну1в ну1России ну1регистрируются 
ну1браки ну1только ну1между ну1мужчиной ну1и ну1женщиной1. ну1 
Таким ну1образом, ну1под ну1заключением ну1брака ну1– ну1необходимо ну1понимать 
ну1процесс, ну1направленный ну1на ну1вступление ну1в ну1союз ну1мужчины ну1и ну1женщины ну1в 
ну1установленном ну1действующем ну1законодательством ну1порядке. ну1Во-первых, 
ну1этот ну1процесс ну1«от ну1и ну1до» ну1урегулирован ну1государством. ну1Во-вторых, 
ну1данный ну1«процесс» ну1влечет ну1приобретение ну1прав ну1и ну1обязанностей ну1для 
ну1сторон. ну1В ну1третьих, ну1государство ну1выдвигает ну1условия ну1заключения ну1брака. 
Существует ну1несколько ну1правовых ну1теорий, ну1объясняющих 
ну1юридическую ну1природу ну1брака. ну1В ну1наиболее ну1общем ну1виде ну1их ну1можно 
ну1свести ну1к ну1пониманию ну1брака ну1как ну1договора, ну1как ну1таинства ну1и ну1как 
                                           
1
 Конституция Российской Федерации. (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2014. № 31. - Ст. 4398. 
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ну1института ну1особого ну1рода. ну1Теория ну1брака ну1как ну1договора ну1берет ну1свое 
ну1начало ну1в ну1Древнем ну1Риме. ну1В ну1римском ну1праве ну1классического ну1периода ну1все 
ну1основные ну1формы ну1вступления ну1в ну1брак ну1носили ну1на ну1себе ну1признак ну1простой 
ну1гражданской ну1сделки. ну1Данный ну1подход ну1был, ну1прежде ну1всего, ну1связан ну1с 
ну1тем, ну1что ну1правовому ну1регулированию ну1в ну1Риме ну1подвергалась ну1только 
ну1определенная ну1сфера ну1брачных ну1как ну1договор, ну1а ну1как ну1институт ну1особого 
ну1рода. ну1Право ну1должно ну1было ну1стоять ну1на ну1страже ну1этого ну1установления, ну1при 
ну1этом ну1брак ну1опять ну1попадал ну1в ну1сферу ну1действия ну1права ну1целиком, ну1во ну1всем 
ну1многообразии ну1составляющих ну1его ну1отношений. 
В ну1браке ну1можно ну1выделить ну1разные ну1группы ну1отношений: ну1духовные, 
ну1физические ну1и ну1материальные. ну1 
Духовные ну1и ну1физические ну1элементы ну1брака, ну1безусловно, ну1не ну1могут 
ну1регулироваться ну1правом, ну1и ну1с ну1этим ну1соглашаются ну1практически ну1все 
ну1современные ну1и ну1дореволюционные ну1ученые. ну1Но ну1такое ну1разделение 
ну1отношений, ну1составляющих ну1брачный ну1союз, ну1получило ну1признание ну1не 
ну1сразу. 
Историческое ну1представление ну1о ну1браке ну1происходило ну1таким ну1образом, 
ну1что ну1на ну1место ну1религиозных ну1представлений ну1о ну1браке, ну1а ну1иногда ну1и ну1вместе 
ну1с ну1ним ну1встали ну1этические ну1представления. ну1Понятие ну1брака ну1в ну1этой 
ну1концепции ну1выводится ну1не ну1из ну1освящения ну1его ну1церковью ну1(или ну1не ну1только 
ну1из ну1него), ну1но ну1и ну1из ну1соответствия ну1брачного ну1союза ну1нравственной ну1природе 
ну1человека. ну1Брак ну1рассматривается ну1при ну1этом ну1уже ну1не ну1как ну1таинство1. 
Г.Ф. ну1Шершеневич ну1считал, ну1что ну1основанием ну1возникновения ну1и ну1брака, 
ну1и ну1гражданского ну1обязательства ну1является ну1договор, ну1но ну1брачное 
ну1правоотношение, ну1по ну1его ну1мнению, ну1не ну1является ну1гражданским 
ну1обязательством. ну1Отличия ну1брака ну1от ну1обязательства ну1он ну1видит ну1в ну1том ну1же, 
ну1что ну1и ну1И.Кант: ну1«Когда ну1договор ну1направлен ну1на ну1исполнение ну1одного ну1или 
                                           
1
 ну1Алешина ну1О.В. ну1Влияние ну1православных ну1обычаев ну1на ну1семейные 
ну1правоотношения ну1в ну1сфере ну1заключения ну1брака. ну1// ну1Семейное ну1и ну1жилищное ну1право. ну12011. 
ну1№ ну15. ну1С. ну128-29. 
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ну1нескольких ну1действий, ну1то ну1последствием ну1его ну1будет ну1обязательственное 
ну1отношение. ну1Брачное ну1же ну1сожительство ну1не ну1имеет ну1в ну1виду ну1определенных 
ну1действий, ну1но ну1общение ну1на ну1всю ну1жизнь, ну1оно ну1имеет, ну1по ну1идее, 
ну1нравственное, ну1а ну1не ну1экономическое ну1содержание» 
Г.Ф. Шершеневич признает юридический факт, порождающий брачное 
правоотношение, договором, отношения же, вытекающие на его основе, он 
тоже относит к институтам особого рода. 
Практически все современные ученые в нашей стране отказываются 
признавать соглашение о заключении брака гражданским договором. 
Основные их доводы можно свести к следующему: во-первых, ни указывают, 
что целью заключения брака является не только возникновение брачного 
правоотношения, но также и создание союза, основанного на любви, 
уважении и т.д. Вторым доводом является указание на то, что, вступая в 
брак, будущие супруги не могут определять для себя содержание брачного 
правоотношения, их права и обязанности определены императивными 
нормами закона, что нетипично для договорных правоотношений. 
Например, О.С. Иоффе отмечал, что брак возникает на основании 
юридического акта, совершенного с намерением породить правовые 
последствия. В этом проявляется сходство брака с гражданской сделкой. Но 
тем не менее социальное содержание и правовые особенности брака в 
социалистическом обществе, по его мнению, исключали квалификацию 
брака в качестве одной из разновидностей гражданско-правовых сделок. 
Брак, основанный на любви, а не на корыстных имущественных интересах, 
такой правовой цели не преследует. Целью вступления в брак О.С. Иоффе 
называл желание получить государственное признание созданного союза, 
«Основа которого - взаимная любовь и уважение – не входит в его 
юридическое содержание» Поэтому брак может прекратиться в любое время, 
как только эта основа будет подорвана, что невозможно в гражданских 
сделках. 
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Действительно, воля лиц, заключающих брак, направлена на 
достижение целого ряда последствий, как правовых, так и неправовых. 
Прежде всего, они стремятся приобрести общественный статус законных 
супругов. Статус состояния в браке влечет за собой и приобретение прав и 
обязанностей супругов1. 
Само заключение брака как юридический факт не предназначен для 
конкретизации прав и обязанностей супругов. Из этого факта вытекает 
только то, что два лица становятся мужем и женой, приобретая новый 
правовой статус. С помощью брачного договора и алиментного соглашения 
супруги могут почти полностью изменить свои имущественные отношения. 
Даже если брачный договор не был заключен данной супружеской парой, 
супруги не теряют возможности заключить его в будущем. 
Говоря о том, что брак – это наиболее полное общение супругов: 
материальное, физическое и духовное, можно предположить, что между 
супругами возникает бесчисленное множество личных отношений, 
содержание которых они определяют для себя сами. Все эти отношения не 
регулируются правом, а, значит, и соглашения, устанавливающие их 
содержание, лежат во внеправовой сфере. 
Поэтому невозможно сказать, что отношения, возникающие из брака, 
как в своей юридической, так и в своей неюридической части, заранее 
определены законом, в то время как отношения, вытекающие из 
гражданского договора, определяются этим договором. Напротив, 
содержание супружеских отношений может варьироваться еще в большей 
мере, чем содержание других договорных отношений, но изменение этих 
прав и обязанностей производится не актом вступления в брак, а с помощью 
                                           
1
 Измайлов В.В. Расторжение брака как способ защиты семейных прав граждан // 
Автореф. дисс… канд. юрид. наук. - М., 2013. - С.13.  
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специальных юридических актов: брачных договоров и других соглашений 
между супругами1. 
Все это позволяет сделать вывод о том, что соглашение о заключении 
брака по своей правовой природе не отличается от гражданского договора. В 
той части, в какой оно регулируется правом и порождает правовые 
последствия, оно является договором. 
Признание этого факта ничуть не принижает этического значения 
брака. Безусловно, это соглашение играет и внеправовую роль, и в этой части 
оно рассматривается вступающими в брак по – разному. В зависимости от 
своих убеждений они могут расценивать его как клятву перед богом или как 
моральное обязательство, или чисто как имущественную сделку. Все это 
лежит во внеправовой сфере2. 
Этическая ну1оценка ну1своего ну1брака ну1— ну1сугубо ну1личное ну1дело ну1каждой 
ну1супружеской ну1пары, ну1она ну1зависит ну1исключительно ну1от ну1их ну1религиозных, 
ну1философских ну1и ну1этических ну1представлений. ну1Навязывание ну1таких 
ну1представлений ну1извне ну1есть ну1не ну1что ну1иное, ну1как ну1посягательство ну1на ну1свободу 
ну1мировоззрения ну1личности. ну1Католик ну1может ну1считать ну1свой ну1брак 
ну1нерасторжимым ну1и, ну1даже ну1получив ну1развод ну1в ну1светском ну1учреждении, ну1не 
ну1допускать ну1для ну1себя ну1возможности ну1вступления ну1в ну1новый ну1брак. ну1Супруги, 
ну1заключившие ну1брак ну1из ну1чисто ну1материальных ну1побуждений, ну1могут ну1считать, 
ну1что ну1все ну1их ну1права ну1и ну1обязанности ну1вытекают ну1из ну1заключенной ну1ими 
ну1сделки, ну1и ну1государство ну1признает ну1такой ну1брак ну1действительным, ну1поскольку 
ну1мотивы ну1заключения ну1брака ну1не ну1имеют ну1правового ну1значения. ну1Все ну1это 
ну1небезразлично ну1для ну1религии ну1и ну1морали, ну1но ну1и ну1то ну1и ну1другое ну1может ну1быть 
                                           
1
 Альбиков И.Р. К вопросу о порядке заключения брака и установления некоторых 
проблем института брачного возраста в Российской Федерации // Семейное и жилищное 
право. - 2012. - № 4. - С. 7. 
2
 Семейное право: Учебник / Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., 
Рузакова О.А., под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2008. С. 128-130. 
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ну1у ну1разных ну1людей ну1разным, ну1и ну1признание ну1этого ну1факта ну1является ну1одной ну1из 
ну1важнейших ну1гарантий ну1человеческой ну1свободы1. 
Одним ну1из ну1первых ну1современных ну1авторов, ну1заявивших ну1о ну1гражданско-
правовой ну1природе ну1брака, ну1является ну1М.В. ну1Антокольская, ну1которая 
ну1убедительно ну1доказывает, ну1что ну1соглашение ну1о ну1заключении ну1брака ну1по 
ну1своей ну1природе ну1не ну1отличается ну1от ну1гражданского ну1договора ну1и ну1в ну1той 
ну1части, ну1в ну1какой ну1оно ну1регулируется ну1правом ну1и ну1порождает ну1правовые 
ну1последствия, ну1является ну1именно ну1договором. ну1Определяя ну1правовую 
ну1природу ну1соглашения ну1о ну1заключении ну1брака, ну1необходимо ну1имеет ну1в ну1виду, 
ну1что ну1договор ну1не ну1является ну1исключительно ну1гражданско-правовым 
ну1институтом, ну1а ну1издавна ну1применяется ну1и ну1в ну1сфере ну1публичных ну1отношений 
ну1между ну1государством, ну1и ну1в ну1трудовых ну1отношениях ну1и ну1многих ну1других. 
ну1Гражданско-правовой ну1договор ну1есть ну1разновидность ну1двусторонней ну1сделки. 
ну1Соглашение ну1о ну1заключении ну1брака ну1также ну1можно ну1определить ну1как 
ну1гражданско-правовую ну1сделку. ну1В ну1тоже ну1время ну1необходимо ну1различать 
ну1соглашение ну1о ну1заключении ну1брака ну1и ну1возникающие ну1из ну1него ну1отношения, 
ну1которые ну1имеют ну1иную ну1правовую ну1природу, ну1нежели ну1породившая ну1их 
ну1сделка, ну1Указанные ну1отношения ну1- ну1отношения ну1супружества ну1представляют 
ну1собой ну1институт ну1особого ну1рода. ну1Поскольку ну1они ну1существуют ну1между 
ну1двумя ну1конкретными ну1субъектами ну1– ну1супругами, ну1они ну1в ну1отличие ну1от 
ну1абсолютных ну1правоотношений ну1являются ну1относительными. ну1 
Неимущественные ну1отношения, ну1возникающие ну1между ну1супругами, ну1не 
ну1укладываются ну1в ну1рамках ну1обычных ну1представлений ну1о ну1гражданско-
правовом ну1регулировании ну1неимущественных ну1отношений. ну1В ну1тоже ну1время 
ну1отношения ну1супружества ну1могут ну1сочетать ну1в ну1себе ну1элементы ну1многих 
ну1гражданских ну1отношений. ну1Так, ну1отношения ну1представительства, 
ну1собственности, ну1отдельные ну1разновидности ну1обязательственных ну1связей 
ну1присутствуют ну1в ну1той ну1или ну1иной ну1мере ну1и ну1в ну1супружеских ну1отношениях. 
                                           
1
 ну1Гавриш ну1И.В. ну1Легализация ну1религиозного ну1брака: ну1проблемы ну1и ну1перспективы ну1// 
ну1Семейное ну1и ну1жилищное ну1право. ну12012. ну1№ ну14. ну1С. ну1 0. 
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ну1Однако ну1отношения ну1супружества ну1ни ну1к ну1одному ну1из ну1известных ну1видов 
ну1гражданских ну1отношений ну1не ну1сводимы. ну1Отношения ну1супружества 
ну1представляют ну1собой ну1такую ну1разновидность ну1гражданских ну1отношений, 
ну1которые ну1в ну1своей ну1совокупности ну1порождают ну1особый ну1правовой ну1статус ну1их 
ну1участников ну1- ну1статус ну1состояния ну1в ну1браке. ну1Эти ну1отношения ну1длящиеся, 
ну1сложные, ну1обладающие ну1емким, ну1зачастую ну1трудноуловимым ну1содержанием. 
ну1После ну1объясняется ну1тем, ну1что ну1супружеские ну1отношения ну1не ну1водятся ну1к 
ну1осуществлению ну1прав ну1и ну1исполнению ну1обязанностей ну1в ну1строгом 
ну1юридическом ну1смысле ну1слова. ну1Все ну1изложенное ну1позволяет ну1утверждать, 
ну1что ну1в ну1целом ну1отношения ну1супружества ну1являются ну1гражданско-правовым 
ну1институтом ну1особого ну1рода. 
Концепция брака как института особого рода была весьма популярна и 
в прошлом. Ее сторонники признают наличие в брачном правоотношении тех 
или иных договорных элементов, но отказываются рассматривать его как 
договорное. И.А. Загоровскнй, например, указывает, что хотя брак “в 
происхождении своем заключает элементы договорного соглашения, но в 
содержании своем и в прекращении далек от природы договора; как 
содержание брака, так и его расторжение не зависят от произвола супругов. 
Поэтому брачный институт вернее причислить не к области договорного 
права, а к разряду институтов особого рода”. 
 
 
1.2 Развитие института брака в  юридической науке 
 
Традиция связывать брак с соблюдением определенной процедуры его 
оформления, характерная для российского права, восходит, как это принято 
считать, к праву Византии, когда в конце IX столетия (около 893 г.) 
император Лев Мудрый издал закон, предписывающий вступать в брак не 
иначе как посредством церковного венчания. Только такой брак получал 
государственную поддержку; несоблюдение же формы, предписываемой 
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государством и канонами государственной религии, вело к признанию 
заключенного союза незаконным. Спустя два столетия требование 
узаконения брака было распространено и на низшие слои общества — рабов 
и крепостных1. 
Рассматривая зарождение института брака, можно увидеть, что 
возникновение городской цивилизации, развитие навыков письма и чтения 
привели к первым письменным законам о браке, появившемся в Древнем 
Вавилоне. Брак в те времена являлся и экономической сделкой: будущий муж 
должен был выкупить девушку у ее отца. Во всех древних культурах брак - 
соглашение и брак-сделка были обычным явлением. 
В Древнем Египте брак также заключался по экономическим или 
политическим соображениям. Часто в брак вступали братья и сестры, чтобы 
не делить наследственную землю или наследуемые семьей государственные 
посты. 
Рассмотрев исторические типы браков, следует отметить, что 
трансформация условий и порядка заключения брака зависела, в наибольшей 
степени, от социально-экономических, идеологических условий, 
жизнедеятельности общества. 
В дореволюционном русском праве действительным признавался 
только религиозный брак. Однако и становлению религиозного брака 
предшествовали иные формы заключения брачных отношений. 
Истории древней Руси известны несколько способов заключения 
браков. Среди них наиболее древний - похищение невесты женихом без ее 
согласия, однако постепенно увозу невесты начинает предшествовать сговор 
с ней. В древние времена существовал и такой способ заключения брака, как 
покупка невесты у ее родственников. При этом согласие невесты на брак не 
                                           
1
 Рузакова  О.А.  Семейное  право/ Московский  международный институт  
эконометрики,  информатики,  финансов  и  права  - М.: ММИЭИФП, -  2012. С. 189-201. 
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имело существенного значения, хотя уже в Уставе Ярослава содержался 
запрет выдавать замуж силой1. 
В ну1это ну1время ну1различны ну1и ну1формы ну1брака. ну1Средневековые ну1источники 
ну1сообщают ну1о ну1многоженстве, ну1издревле ну1известном ну1у ну1славян, ну1реже ну1о 
ну1многомужестве. ну1В ну1некоторых ну1местах ну1практиковался ну1пробный ну1брак, 
ну1когда ну1невеста ну1переселялась ну1к ну1жениху, ну1а ну1свадьба ну1откладывалась ну1до 
ну1рождения ну1ребенка; ну1если ну1же ну1супружество ну1оказывалось ну1неудачным, 
ну1свадьба ну1не ну1устраивалась ну1вовсе, ну1и ну1невеста ну1возвращалась ну1к ну1родителям, 
ну1получая ну1вознаграждение. ну1Молодые ну1люди, ну1не ну1вступавшие ну1в ну1брак, 
ну1подвергались ну1осмеянию, ну1что, ну1однако, ну1не ну1распространялось ну1на ну1тех, ну1кто 
ну1давал ну1обет ну1безбрачия ну1намеренно. 
Ограничения ну1и ну1запреты ну1к ну1вступлению ну1в ну1брак ну1касались ну1возраста, 
ну1родства, ну1вероисповедания ну1и ну1т.д. ну1Возрастные ну1ограничения ну1выражались 
ну1в ну1соблюдении ну1очередности ну1вступления ну1в ну1брак ну1детей ну1(особенно 
ну1дочерей) ну1согласно ну1старшинству. 
С ну1988 ну1г. ну1с ну1крещения ну1Руси ну1и ну1присвоением ну1церковью ну1монополии 
ну1права ну1начали ну1складываться ну1нормы ну1брачного ну1права ну1и ну1серьезно 
ну1меняются ну1представления ну1о ну1порядке ну1заключения ну1брака. ну1В ну1России 
ну1начинает ну1действовать ну1Номоканон ну1- ну1собрание ну1византийского ну1семейного 
ну1права. ну1Церковное ну1венчание, ну1введенное ну1в ну1ХI ну1веке, ну1практиковалось 
ну1только ну1среди ну1высших ну1слоев ну1общества, ну1остальное ну1население ну1заключало 
ну1браки ну1по ну1традиционным ну1обрядам2. 
К ну1концу ну1 3 ну1в. ну1согласие ну1сторон ну1на ну1брак ну1стало ну1фиксироваться ну1в 
ну1брачном ну1сговоре, ну1составлением ну1которого ну1занимались ну1сваты ну1или 
ну1родственники. ну1Постепенно ну1усиливается ну1роль ну1светского 
ну1законодательства. ну1Однако ну1дореволюционная ну1Россия ну1так ну1и ну1не ну1дошла ну1до 
ну1создания ну1единого ну1для ну1всех ну1подданных ну1законодательства ну1о ну1браке. ну1В 
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ну1многонациональной ну1России ну1браки ну1заключались ну1в ну1основном ну1по 
ну1религиозным ну1нормам, ну1и, ну1соответственно ну1порядок ну1заключения ну1брака, 
ну1например, ну1у ну1мусульман ну1отличался ну1от ну1классического ну1христианского 
ну1брака. 
До ну1Октябрьской ну1революции ну1 917 ну1г. ну1браком ну1считался ну1союз, 
ну1оформленный ну1по ну1религиозным ну1канонам ну1конфессий, ну1к ну1которым 
ну1принадлежали ну1лица, ну1вступавшие ну1в ну1брак. ну1Исключение ну1составляли ну1лишь 
ну1браки ну1раскольников, ну1получавшие ну1юридическое ну1признание ну1после ну1их 
ну1регистрации ну1в ну1полицейских ну1органах. ну1Именно ну1эти ну1браки ну1представляли 
ну1уже ну1в ну1то ну1время ну1не ну1что ну1иное, ну1как ну1«гражданские ну1браки», ну1т.е. ну1браки, 
ну1оформленные ну1в ну1органах ну1государственных, ну1а ну1не ну1в ну1церкви. 
Введение ну1гражданской ну1формы ну1брака, ну1заключаемого ну1посредством 
ну1его ну1регистрации ну1в ну1государственных ну1органах, ну1и ну1соответственно ну1отмена 
ну1церковной ну1формы ну1были ну1произведены ну1в ну1России ну1Декретом ну1ВЦИК ну1и 
ну1СНК ну1РСФСР ну1 8 ну1декабря ну1 917 ну1г. ну1"О ну1гражданском ну1браке, ну1о ну1детях ну1и ну1о 
ну1введении ну1книг ну1актов ну1гражданского ну1состояния". ну1Исключение ну1делалось 
ну1только ну1для ну1религиозных ну1браков, ну1заключенных ну1до ну1образования ну1или 
ну1восстановления ну1государственных ну1органов ну1записи ну1актов ну1гражданского 
ну1состояния. 
Уже ну121 ну1октября ну1 918 ну1г. ну1было ну1издано ну1постановление ну1ВЧК, 
ну1которое ну1объявляло, ну1что ну1«пометки ну1в ну1паспортах ну1о ну1церковном ну1венчании, 
ну1присвоение ну1на ну1основании ну1церковного ну1венчания ну1женщине ну1фамилии 
ну1лица, ну1с ну1которым ну1она ну1венчалась, ну1отметка ну1милицией ну1таких ну1лиц ну1как 
ну1состоящих ну1в ну1браке ну1и ну1выдача ну1венчавшейся ну1паспорта ну1на ну1фамилию 
ну1гражданина, ну1с ну1которым ну1она ну1венчалась, ну1является ну1саботажем ну1декрета ну1о 
ну1гражданском ну1браке, ну1присвоением ну1чужой ну1фамилии ну1и ну1звания ну1мужа ну1или 
ну1жены, ну1т.е. ну1срывом ну1декретов ну1рабоче-крестьянского ну1правительства, ну1а ну1для 
ну1служащих ну1милиции ну1— ну1преступлением ну1по ну1должности». 
Принятый ну1в ну1 969г. ну1Кодекс ну1о ну1браке ну1и ну1семье ну1РСФСР ну1подтвердил 
ну1осуществившееся ну1в ну1законодательстве ну1признание ну1юридической ну1силы 
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ну1только ну1за ну1зарегистрированным ну1браком. ну1Устанавливалось, ну1что ну1«права ну1и 
ну1обязанности ну1супругов ну1порождает ну1лишь ну1брак, ну1заключенный ну1в 
ну1государственных ну1органах ну1записи ну1актов ну1гражданского ну1состояния», 
ну1предписывалось ну1заключать ну1брак ну1в ну1органах ну1ЗАГС. 
Таким ну1образом, ну1русское ну1средневековое ну1брачно-семейное ну1право, 
ну1соединив ну1в ну1себе ну1народные ну1традиции ну1и ну1обычаи, ну1светское ну1и ну1духовное 
ну1законодательство, ну1основанное ну1на ну1нормах ну1византийских ну1церковных 
ну1канонов, ну1выработало ну1вполне ну1определенную ну1форму ну1брака, ну1а ну1также 
ну1порядок ну1и ну1условия ну1его ну1заключения. ну1Кроме ну1того, ну1в ну1XIII ну1- ну1XV ну1вв. ну1в 
ну1праве ну1сформировались ну1основополагающие ну1представления ну1о ну1сущности ну1и 
ну1содержании ну1брака, ну1которые ну1характеризовали ну1его ну1в ну1понятийном 
ну1представлении. ну1В ну1это ну1время ну1были ну1заложены ну1основные ну1нормы 
ну1регулирования ну1брачных ну1отношений, ну1соблюдение ну1которых 
ну1обеспечивалось ну1принудительной ну1силой ну1церковной ну1и ну1светской ну1власти ну1и 
ну1которые ну1сыграли ну1значительную ну1роль ну1в ну1дальнейшем ну1развитии ну1русского 
ну1семейного ну1права. 
В настоящее время процедура заключения брака на территории нашей 
страны регулируется Семейным кодексом РФ. В семейном законе выделена 
специальная Глава 3 (ст.ст.10-15) Условия и порядок заключения брака. 
Наряду с СК РФ к данным правоотношениям применимы нормы 
Гражданского кодекса РФ.  Так же необходимо выделить еще один ключевой 
нормативный акт, регулирующий порядок государственной регистрации 
заключения брака - Федеральный закон  "Об актах гражданского состояния" 
от 15 ноября 2014 г. №143 ФЗ (ред. от 18.06.2017 г.).1 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 
 
2.1. Условия заключения брака 
 
Право мужчины и женщины без всяких ограничений по признаку расы, 
национальности или религии вступать в брак и основывать семью в 
соответствии с внутренним законодательством, регулирующим 
осуществление этого права, является общепризнанным принципом1. 
Основные международно-правовые документы в области прав 
человека, включая Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 
г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах от 16 декабря 1966 г. и Международный пакт о гражданских и 
политических правах от 16 декабря 1966 г., признают право за мужчинами и 
женщинами, достигшими брачного возраста, на вступление в брак и право на 
основание семьи при условии свободного и полного согласия вступающих в 
брак. 
Данные требования закреплены в ст. 12 СК, устанавливающей условия 
заключения брака в Российской Федерации. Условия заключения брака — 
это обстоятельства, необходимые для государственной регистрации 
заключения брака и для признания брака действительным, т. е. имеющим 
правовую силу. Рассмотрим более подробно каждое из условий заключения 
брака.   
Во-первых, необходимо взаимное добровольное согласие мужчины и 
женщины, вступающих в брак, должно быть высказано ими свободно и 
независимо. Их обоюдная воля на заключение брака должна быть выражена 
лично, т. е. исходить непосредственно от лиц, сочетающихся браком. 
Соблюдение ну1данного ну1требования ну1немаловажно, ну1поскольку ну1дает 
ну1возможность ну1должностным ну1лицам ну1органа ну1загса ну1убедиться ну1в 
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ну1добровольности ну1желания ну1мужчины ну1и ну1женщины ну1вступить ну1в ну1брак. ну1В 
ну1связи ну1с ну1тем, ну1что ну1воля ну1на ну1вступление ну1в ну1брак ну1должна ну1быть ну1выражена 
ну1лично, ну1не ну1допускается ну1заключение ну1брака ну1через ну1представителя ну1по 
ну1доверенности ну1либо ну1заочно. ну1Представительство ну1исключено ну1законом 
ну1даже ну1в ну1тех ну1случаях, ну1когда ну1лицо, ну1подавшее ну1заявление ну1с ну1заключении 
ну1брака, ну1в ну1силу ну1уважительных ну1причин ну1(болезни ну1его ну1самого ну1или ну1близких 
ну1родственников, ну1отъезда ну1в ну1командировку) ну1не ну1может ну1явиться ну1в ну1орган 
ну1загса ну1для ну1государственной ну1регистрации ну1заключения ну1брака ну1в 
ну1назначенный ну1день. ну1В ну1такой ну1ситуации ну1лица, ну1вступающие ну1в ну1брак, ну1могут 
ну1лишь ну1просить ну1руководителя ну1органа ну1загса ну1о ну1сокращении ну1или 
ну1увеличении ну1установленного ну1срока ну1государственной ну1регистрации 
ну1заключения ну1брака. ну1В ну1современной ну1юридической ну1литературе ну1взаимное 
ну1согласие ну1на ну1вступление ну1в ну1брак ну1рассматривается ну1как ну1«согласованное 
ну1встречное ну1волеизъявление ну1будущих ну1супругов, ну1направленное ну1на 
ну1возникновение ну1брачного ну1правоотношения», ну1или ну1как ну1«свободное, 
ну1осознанное ну1волеизъявление ну1заключить ну1союз ну1с ну1конкретным ну1человеком, 
ну1намерение ну1создать ну1с ну1ним ну1семью, ну1приобрести ну1права ну1и ну1обязанности 
ну1супругов», ну1что ну1в ну1целом ну1согласуется ну1с ну1традиционным ну1взглядом ну1на 
ну1данное ну1условие ну1вступления ну1в ну1брак, ну1как ну1свидетельство ну1брачующихся 
ну1об ну1обоюдной ну1готовности ну1создать ну1семью. 
Волеизъявление ну1сторон ну1на ну1вступление ну1в ну1брак ну1должно ну1быть 
ну1осознанным, ну1и ну1они ну1должны ну1отдавать ну1отчет ну1в ну1своих ну1действиях. ну1Г. ну1Ф. 
ну1Шершеневич ну1подчеркивал: ну1«В ну1основании ну1брака ну1лежит ну1соглашение 
ну1между ну1сочетающимися ну1— ну1брак ну1не ну1может ну1быть ну1законно ну1совершен ну1без 
ну1взаимного ну1и ну1непринужденного ну1согласия ну1сочетающихся ну1лиц. ну1Как ну1и 
ну1всякий ну1договор, ну1брак ну1предполагает ну1свободу ну1воли ну1и ну1сознания. ну1Поэтому 
ну1брак, ну1совершенный ну1по ну1принуждению ну1или ну1по ну1обману, ну1будет 
ну1недействителен, ну1по ну1отсутствию ну1существенного ну1элемента». 
Немаловажно, ну1что ну1свободное ну1вступление ну1в ну1брак ну1свидетельствует 
ну1не ну1только ну1о ну1взаимной ну1и ну1осознанной ну1готовности ну1к ну1созданию ну1семьи 
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ну1лиц, ну1вступающих ну1в ну1брак, ну1но ну1и ну1означает ну1отсутствие ну1принуждения ну1в 
ну1форме ну1физического ну1или ну1психического ну1насилия ну1на ну1их ну1волю ну1со 
ну1стороны ну1кого ну1бы ну1то ну1ни ну1было ну1(угрозы, ну1избиения, ну1истязания ну1или ну1иные 
ну1способы ну1воздействия ну1на ну1психику). ну1Подобное ну1принуждение ну1может 
ну1исходить ну1как ну1от ну1одного ну1из ну1вступающих ну1в ну1брак, ну1так ну1и ну1от ну1их 
ну1родителей, ну1родственников, ну1знакомых ну1или ну1иных ну1лиц. ну1Однако ну1при ну1этом 
ну1следует ну1отличать ну1принуждение ну1от ну1родительских ну1советов ну1и 
ну1рекомендаций ну1по ну1поводу ну1целесообразности ну1предстоящего ну1брака. 
Похищение ну1женщины ну1в ну1целях ну1принуждения ну1ее ну1к ну1вступлению ну1в 
ну1брак ну1при ну1определенных ну1условиях ну1может ну1повлечь ну1уголовную 
ну1ответственность ну1по ну1ст. ну1 26 ну1УК, ну1предусматривающей ну1наказание ну1в ну1виде 
ну1лишения ну1свободы ну1от ну1четырех ну1до ну1восьми ну1лет, ну1а ну1если ну1это ну1деяние 
ну1совершено ну1группой ну1лиц, ну1— ну1от ну1пяти ну1до ну1десяти ну1лет. 
Взаимное ну1добровольное ну1согласие ну1мужчины ну1и ну1женщины ну1на 
ну1вступление ну1в ну1брак ну1выражается ну1в ну1их ну1совместном ну1письменном 
ну1заявлении ну1о ну1заключении ну1брака ну1в ну1орган ну1загса. ну1Если ну1кто-то ну1из ну1них ну1не 
ну1имеет ну1возможности ну1явиться ну1в ну1орган ну1загса ну1для ну1подачи ну1совместного 
ну1заявления, ну1то ну1волеизъявление ну1на ну1заключение ну1брака ну1может ну1быть 
ну1оформлено ну1согласно ну1ст. ну126 ну1Федерального ну1закона ну1от ну1 5 ну1ноября ну1 997 
ну1г. ну1№ ну1 43-ФЗ ну1«Об ну1актах ну1гражданского ну1состояния» ну1отдельными 
ну1письменными ну1заявлениями. ну1Подпись ну1заявления ну1лица, ну1не ну1имеющего 
ну1возможности ну1явиться ну1в ну1орган ну1загса, ну1должна ну1быть ну1нотариально 
ну1удостоверена. ну1Согласие ну1на ну1вступление ну1в ну1брак ну1выражается ну1также ну1и 
ну1устно ну1лицами, ну1вступающими ну1в ну1брак, ну1непосредственно ну1при 
ну1государственной ну1регистрации ну1заключения ну1брака ну1в ну1органе ну1загса ну1и 
ну1подтверждается ну1их ну1подписями. 
Другим ну1обязательным ну1условием ну1заключения ну1брака ну1закон 
ну1определяет ну1достижение ну1лицами, ну1вступающими ну1в ну1брак, ну1брачного 
ну1возраста. ну1В ну1ст. ну1 3 ну1СК ну1брачный ну1возраст ну1устанавливается ну1в 
ну1восемнадцать ну1лет ну1и ну1совпадает ну1с ну1возрастом ну1наступления ну1гражданской 
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ну1дееспособности ну1гражданина ну1в ну1полном ну1объеме, ну1как ну1это ну1предусмотрено 
ну1ст. ну121 ну1ГК. ну1В ну1этой ну1связи ну1также ну1важно ну1иметь ну1в ну1виду, ну1что ну1лицо, ну1не 
ну1достигшее ну1возраста ну1восемнадцати ну1лет, ну1считается ну1несовершеннолетним 
ну1ребенком ну1со ну1всеми ну1вытекающими ну1отсюда ну1последствиями ну1(п. ну1  ну1ст. ну154 
ну1СК). ну1Брачный ну1возраст ну1определен ну1законом ну1в ну1качестве ну1минимально 
ну1необходимого ну1для ну1вступления ну1в ну1брак ну1и, ну1как ну1отмечается ну1в ну1литературе 
ну1по ну1семейному ну1праву, ну1свидетельствует ну1о ну1соответствующей ну1степени 
ну1зрелости ну1лиц, ну1вступающих ну1в ну1брак ну1(социальной, ну1физической ну1и 
ну1психической), ну1о ну1наличии ну1у ну1них ну1зрелой ну1воли ну1и ну1сознания ну1и ну1обусловлен 
ну1мотивами ну1не ну1только ну1юридического ну1порядка, ну1но ну1и ну1соображениями 
ну1социальной ну1гигиены. ну1Что ну1же ну1касается ну1предельного ну1возраста ну1для 
ну1вступления ну1в ну1брак, ну1а ну1также ну1разницы ну1в ну1возрасте ну1лиц, ну1вступающих ну1в 
ну1брак, ну1то ну1они ну1СК ну1не ну1установлены. ну1Общим ну1правилом ну1является ну1то, ну1что 
ну1лицо, ну1желающее ну1вступить ну1в ну1брак, ну1должно ну1достигнуть ну1установленного 
ну1законом ну1возраста ну1на ну1момент ну1государственной ну1регистрации ну1заключения 
ну1брака, ну1а ну1не ну1на ну1день ну1подачи ну1в ну1орган ну1загса ну1заявления ну1о ну1вступлении ну1в 
ну1брак. 
В ну1п. ну12 ну1ст. ну1 3 ну1СК ну1предусмотрена ну1возможность ну1снижения ну1брачного 
ну1возраста ну1лицам, ну1достигшим ну1возраста ну1шестнадцати ну1лет. ну1Согласно 
ну1указанной ну1статье ну1при ну1наличии ну1уважительных ну1причин ну1органы ну1местного 
ну1самоуправления ну1по ну1месту ну1жительства ну1лиц, ну1желающих ну1вступить ну1в 
ну1брак, ну1вправе ну1по ну1просьбе ну1данных ну1лиц ну1разрешить ну1вступить ну1в ну1брак 
ну1лицам, ну1достигшим ну1возраста ну1шестнадцати ну1лет. ну1Таким ну1образом, 
ну1снижение ну1брачного ну1возраста ну1до ну1шестнадцати ну1лет ну1отнесено ну1законом ну1к 
ну1компетенции ну1органов ну1местного ну1самоуправления ну1по ну1месту ну1жительства 
ну1лиц, ну1желающих ну1вступить ну1в ну1брак. ну1Для ну1этого ну1требуется ну1наличие 
ну1уважительных ну1причин, ну1которые ну1законом ну1не ну1раскрываются, ну1но ну1на 
ну1практике ну1чаще ну1всего ну1такой ну1причиной ну1является ну1беременность 
ну1несовершеннолетней ну1или ну1рождение ну1ею ну1ребенка. ну1К ну1ним ну1также ну1могут 
ну1относиться ну1и ну1некоторые ну1другие ну1обстоятельства ну1(предстоящий ну1призыв 
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ну1на ну1военную ну1службу ну1или ну1убытие ну1в ну1длительную ну1командировку ну1жениха, 
ну1фактически ну1сложившиеся ну1брачные ну1отношения ну1с ну1лицом, ну1не ну1достигшим 
ну1брачного ну1возраста, ну1и ну1т. ну1п.). 
Решение ну1о ну1снижении ну1брачного ну1возраста ну1выносится ну1органом 
ну1местного ну1самоуправления ну1по ну1месту ну1жительства ну1лиц, ну1желающих 
ну1вступить ну1в ну1брак. ну1Причем ну1в ну1решении ну1должно ну1быть ну1указано, ну1кому ну1и 
ну1на ну1сколько ну1лет ну1(месяцев) ну1снижен ну1брачный ну1возраст ну1в ну1связи ну1с 
ну1намерением ну1вступить ну1в ну1брак ну1с ну1конкретным ну1лицом. 
В ну1ст. ну1 3 ну1СК ну1имеется ну1прямое ну1указание ну1на ну1то, ну1что ну1решение ну1о 
ну1снижении ну1брачного ну1возраста ну1может ну1быть ну1принято ну1только ну1по ну1просьбе 
ну1самих ну1лиц, ну1вступающих ну1в ну1брак, ну1тогда ну1как ну1ранее ну1в ну1законе ну1подобных 
ну1требований ну1не ну1имелось ну1(ст. ну1 5 ну1КоБС). ну1Отсюда ну1следует, ну1что ну1заявление 
ну1в ну1орган ну1местного ну1самоуправления ну1с ну1просьбой ну1о ну1снижении ну1брачного 
ну1возраста ну1должно ну1быть ну1подано ну1ими ну1самими. ну1Согласия ну1родителей 
ну1несовершеннолетних ну1на ну1брак ну1не ну1требуется. 
Федеральным ну1законодательством ну1(п. ну12 ну1ст. ну1 3 ну1СК) ну1предусмотрена 
ну1возможность ну1снижения ну1брачного ну1возраста ну1не ну1более ну1чем ну1на ну1два ну1года. 
ну1В ну1то ну1же ну1время ну1субъектам ну1РФ ну1предоставлено ну1право ну1в 
ну1соответствующем ну1законе ну1устанавливать ну1порядок ну1и ну1условия, ну1при 
ну1наличии ну1которых ну1вступление ну1в ну1брак ну1в ну1виде ну1исключения ну1с ну1учетом 
ну1особых ну1обстоятельств ну1может ну1быть ну1разрешено ну1до ну1достижения ну1возраста 
ну1шестнадцати ну1лет ну1(т. ну1е. ну1речь ну1идет ну1о ну1разрешении ну1снижения ну1брачного 
ну1возраста ну1более ну1чем ну1на ну1два ну1года). 
Данная ну1норма ну1является ну1новеллой ну1семейного ну1законодательства, 
ну1направлена ну1на ну1возрастание ну1роли ну1в ну1урегулировании ну1семейных 
ну1отношений ну1законодательства ну1субъектов ну1РФ1. ну1Соответственно ну1такие 
ну1специальные ну1законы ну1о ну1порядке ну1и ну1условиях ну1вступления ну1в ну1брак ну1лиц, ну1не 
ну1достигших ну1возраста ну1шестнадцати ну1лет, ну1были ну1приняты ну1в ну1Белгородской, 
                                           
1
 ну1Закон ну1Белгородской ну1области ну1от ну1 3.12.2000 ну1г. ну1№ ну1 21 ну1«О ну1порядке ну1и 
ну1условиях ну1вступления ну1в ну1брак ну1несовершеннолетних ну1граждан ну1в ну1Белгородской 
ну1области». 
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ну1Вологодской, ну1Владимирской, ну1Калужской, ну1Московской, ну1Мурманской, 
ну1Нижегородской, ну1Новгородской, ну1Орловской, ну1Ростовской, ну1Рязанской, 
ну1Самарской, ну1Тамбовской, ну1Тверской ну1и ну1других ну1областях 
Особые обстоятельства (уважительные причины), дающие основания 
на вступление в брак до достижения возраста шестнадцати лет, чаще всего 
заключаются в беременности несовершеннолетней или рождении ею 
ребенка. К ним также могут относиться и другие обстоятельства: отсутствие 
обоих родителей у вступающих в брак, непосредственная угроза жизни од- 
ному из вступающих в брак либо иные чрезвычайные обстоятельства.  
Как правило, решение о снижении брачного возраста (до четырнадцати 
или до пятнадцати лет) принимается соответствующими компетентными 
органами (главой областной (городской, районной) администрации или 
уполномоченными ими должностными лицами) по заявлениям 
несовершеннолетних лиц, желающих вступить в брак, и их родителей при 
обязательном представлении документов, подтверждающих наличие особых 
обстоятельств для заключения брака.  
Законодательством некоторых субъектов РФ в качестве 
дополнительной гарантии соблюдения требований СК при вступлении в брак 
лиц, не достигших возраста шестнадцати лет, установлена необходимость 
получения заключения органа опеки и попечительства об отсутствии 
препятствий к вступлению в брак1. 
Государственная регистрация заключения брака лиц, которым снижен 
брачный возраст, осуществляется на общих основаниях. Вступление в брак 
гражданина до достижения им возраста восемнадцати лет влечет для него 
приобретение гражданской дееспособности в полном объеме со дня 
государственной регистрации заключения брака. Причем дееспособность 
сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 
совершеннолетия. Однако при признании брака недействительным суд может 
                                           
1
 Гришаев С.П. Права и обязанности супругов по законодательству РФ // СПС 
Консультант Плюс. Апрель 2017. 
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принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной 
дееспособности с момента, определяемого судом (п. 2 ст. 21 ГК). 
Предусмотренные ст. 12 СК условия заключения брака вытекают из 
сущности и назначения брака. Их соблюдение необходимо для того, чтобы 
брак приобрел правовую силу. 
В противном случае брак может быть признан недействительным, так 
как под условиями заключения брака в науке семейного права признаются 
обстоятельства, необходимые для того, чтобы брак был зарегистрирован и 
признан действительным.  
Рассмотренные условия заключения брака называют еще 
материальными условиями, чтобы подчеркнуть их отличие от условий, 
связанных с формой и процедурой заключения брака. 
Соблюдение этих условий необходимо в любом случае. Их перечень 
является исчерпывающим и не включает иных условий (например, получение 
согласия на брак родителей или начальства для лица, состоящего на службе, 
как это предусматривалось дореволюционным семейным 
законодательством). 
Исходя, из выше изложенного можно сделать вывод, что брак: 
- будучи формой государственного признания отношений, мужчины и 
женщины, брак представляет собой союз мужчины и женщины, заключенный 
при наличии условий и отсутствии препятствий, предусмотренных законно, и 
зарегистрированный в установленном законом порядке; 
- будучи сферой реализации частных интересов, супругов, брак 
представляет собой свободный, равноправный союз мужчины и женщины, 
заключенный с целью создания семьи, порождающий их взаимные права и 
обязанности. 
Под условиями заключения брака, согласно ст. 12 Семейного Кодекса, 
понимается: а) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, 
вступающих в брак; б) достижение ими брачного возраста.  
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Законодательное закрепление рассмотренных условий заключения 
брака призвано обеспечивать, прежде всего, интересы лиц, вступающих в 
брак. В то же время данные условия следует рассматривать как некие 
"стандарты", предусмотренные государством. От соблюдения этих 
стандартов как раз и зависит возможность заключения брака. Условия 
заключения брака можно назвать "положительными обстоятельствами" 
заключения брачного союза, поскольку их наличие обязательно. 
 
 
2.2 Препятствия к заключению брака 
 
Наряду с условиями заключения брака СК устанавливает препятствия к 
заключению брака — обстоятельства, при наличии которых государственная 
регистрация заключения брака невозможна и неправомерна. Брак же, 
заключенный при наличии препятствий, может быть признан судом 
недействительным1. 
Препятствия к заключению брака перечислены в ст. 14 СК. Их 
перечень является исчерпывающим, не подлежит расширительному 
толкованию и включает следующие обстоятельства2: 
а) не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы 
одно уже состоит в другом зарегистрированном браке. Под другим 
зарегистрированным браком понимается не прекратившийся в 
установленном законом порядке прежний зарегистрированный брак. Вместе 
с тем фактические (незарегистрированные) супружеские отношения не 
являются препятствием к заключению брака. 
1Данный ну1запрет ну1вытекает ну1из ну1принципа ну1единобрачия ну1(моногамии), 
ну1согласно ну1которому ну1мужчина ну1и ну1женщина ну1имеют ну1право ну1одновременно 
                                           
1
 Косарева И.А. Условия заключения брака и основания его недействительности. // 
Российская юстиция. 2009. - № 12. - С. 10-11. 
2
 Королев Ю.А. Семья как субъект права // Журнал Российского семейного права.  
2009. - № 10. - С.18-23. 
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ну1состоять ну1только ну1в ну1одном ну1зарегистрированном ну1браке, ну1что ну1было 
ну1обязательным ну1и ну1в ну1семейном ну1праве ну1дореволюционной ну1России. ну1 
В ну1целях ну1предотвращения ну1случаев ну1многоженства ну1законом ну1(ст. ну126 
ну1Закона ну1об ну1актах ну1гражданского ну1состояния) ну1предусмотрено ну1обязательное 
ну1указание ну1в ну1подаваемом ну1в ну1орган ну1загса ну1совместном ну1заявлении ну1лиц, 
ну1желающих ну1вступить ну1в ну1брак, ну1на ну1то, ну1состояло ну1ли ну1каждое ну1из ну1них ну1в 
ну1другом ну1браке ну1или ну1нет1. ну1Лица, ну1состоявшие ну1ранее ну1в ну1зарегистрированном 
ну1браке, ну1должны ну1предъявить ну1органу ну1загса ну1документ, ну1подтверждающий 
ну1прекращение ну1прежнего ну1брака. ну1Это ну1может ну1быть ну1свидетельство ну1о 
ну1расторжении ну1брака, ну1свидетельство ну1о ну1смерти ну1супруга ну1либо ну1вступившее 
ну1в ну1законную ну1силу ну1решение ну1суда ну1о ну1признании ну1брака ну1недействительным; 
б) ну1 ну1не ну1допускается ну1заключение ну1брака ну1между ну1близкими 
ну1родственниками: ну1родственниками ну1по ну1прямой ну1линии ну1(восходящей ну1и 
ну1нисходящей), ну1а ну1также ну1между ну1полнородными ну1и ну1неполноводными 
ну1(имеющими ну1общих ну1отца ну1или ну1мать) ну1братьями ну1и ну1сестрами. ну1К 
ну1родственникам ну1по ну1прямой ну1линии ну1относятся ну1лица, ну1происходящие ну1одно 
ну1от ну1другого ну1(например, ну1отец ну1и ну1дочь, ну1бабушка ну1и ну1внук ну1и ну1т. ну1п.). ну1 
Запрещение ну1браков ну1между ну1близкими ну1родственниками ну1продиктовано 
ну1медико-биологическими ну1и ну1морально-этическими ну1соображениями, 
ну1связанными ну1как ну1с ну1заботой ну1о ну1здоровом ну1потомстве ну1супругов ну1(поскольку 
ну1в ну1связи ну1с ну1накоплением ну1патологических ну1генов ну1считается, ну1что ну1риск 
ну1рождения ну1детей ну1с ну1тяжелыми ну1заболеваниями ну1в ну1результате ну1подобных 
ну1браков ну1весьма ну1значителен), ну1так ну1и ну1с ну1естественным ну1отвращением 
ну1цивилизованного ну1современного ну1общества ну1к ну1кровосмешению. 
Недопустимость ну1браков ну1между ну1близкими ну1по ну1крови ну1лицами 
ну1относится ну1к ну1числу ну1общепризнанных ну1требований ну1в ну1современном 
ну1обществе, ну1хотя ну1определение ну1круга ну1близких ну1родственников ну1в ну1разных 
ну1государствах ну1неодинаково. 
                                           
1
 ну1Ибрагимов ну1К.Х. ну1Правовые ну1проблемы ну1многоженства ну1в ну1Чечне: ну1история ну1и 
ну1современность ну1// ну1История ну1государства ну1и ну1права. ну1-2012. ну1№ ну19. ну1С. ну141 
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в) ну1не ну1допускается ну1заключение ну1брака ну1между ну1лицами, ну1из ну1которых 
ну1хотя ну1бы ну1одно ну1признано ну1судом ну1недееспособным ну1вследствие 
ну1психического ну1расстройства. ну1Согласно ну1ст. ну129 ну1ГК ну1недееспособным 
ну1может ну1быть ну1признан ну1судом ну1гражданин, ну1который ну1вследствие 
ну1психического ну1расстройства ну1не ну1может ну1понимать ну1значения ну1своих 
ну1действий ну1или ну1руководить ну1ими. ну1Порядок ну1признания ну1гражданина 
ну1недееспособным ну1установлен ну1гражданским ну1процессуальным 
ну1законодательством. 
Вследствие ну1того, ну1что ну1недееспособные ну1лица ну1не ну1могут ну1понимать 
ну1значения ну1своих ну1действий ну1или ну1руководить ну1ими, ну1они ну1не ну1способны 
ну1выразить ну1свою ну1осознанную ну1волю ну1на ну1вступление ну1в ну1брак. 
Указанный ну1запрет ну1также ну1вызван ну1заботой ну1со ну1стороны ну1государства 
ну1и ну1общества ну1о ну1создании ну1нормальной ну1семьи ну1и ну1здоровом ну1потомстве 
ну1супругов, ну1так ну1как ну1некоторые ну1заболевания ну1психического ну1характера 
ну1могут ну1передаваться ну1по ну1наследству. ну1Приведенные ну1обоснования ну1введения 
ну1в ну1семейное ну1законодательство ну1данного ну1запрета ну1расценивались ну1в 
ну1качестве ну1определяющих ну1как ну1в ну1советской, ну1так ну1и ну1в ну1современной 
ну1юридической ну1литературе. ну1Следует ну1обратить ну1внимание ну1на ну1то, ну1что 
ну1препятствием ну1к ну1заключению ну1брака ну1является ну1недееспособность ну1лица, 
ну1вступающего ну1в ну1брак, ну1установленная ну1решением ну1суда ну1до 
ну1государственной ну1регистрации ну1заключения ну1брака. ну1Если ну1же ну1супруг 
ну1признан ну1недееспособным ну1после ну1заключения ну1брака, ну1то ну1данное 
ну1обстоятельство ну1может ну1рассматриваться ну1в ну1качестве ну1основания ну1для 
ну1развода ну1по ну1инициативе ну1другого ну1супруга ну1(ст. ну1 9 ну1СК), ну1но ну1не ну1для 
ну1признания ну1брака ну1недействительным1. 
Если ну1брак ну1был ну1зарегистрирован, ну1несмотря ну1на ну1то, ну1что ну1в ну1момент 
ну1его ну1заключения ну1психическое ну1расстройство ну1лица ну1было ну1очевидно, ну1хотя 
ну1решением ну1суда ну1недееспособность ну1лица ну1и ну1не ну1установлена, ну1то ну1брак ну1в 
                                           
1
 ну1Рузакова ну1О.А. ну1Семейное ну1 ну1право ну1/ ну1Московский ну1 ну1международный ну1институт ну1 
ну1эконометрики, ну1 ну1информатики, ну1 ну1финансов ну1 ну1и ну1 ну1права ну1 ну1- ну1М.: ну1ММИЭИФП, ну- 12012. ну1- 
С. ну1 33-135. 
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ну1последующем ну1может ну1быть ну1признан ну1судом ну1недействительным ну1ввиду 
ну1нарушения ну1условия, ну1предусмотренного ну1ст. ну1 2 ну1СК, ну1т. ну1е. ну1отсутствия 
ну1добровольного ну1осознанного ну1согласия ну1на ну1вступление ну1в ну1брак. ну1В ну1то ну1же 
ну1время ну1ограничение ну1дееспособности ну1гражданина ну1вследствие 
ну1злоупотребления ну1им ну1спиртными ну1напитками ну1или ну1наркотическими 
ну1средствами ну1(ст. ну130 ну1ГК) ну1не ну1является ну1препятствием ну1к ну1заключению 
ну1брака; 
г) ну1не ну1допускается ну1заключение ну1брака ну1между ну1усыновителями ну1и 
ну1усыновленными, ну1поскольку ну1их ну1отношения ну1приравниваются ну1к 
ну1отношениям ну1родителей ну1и ну1детей ну1по ну1происхождению ну1(ст. ну1 37СК). ну1В 
ну1основу ну1данного ну1запрета ну1положены ну1нравственные ну1и ну1этические ну1факторы. 
ну1При ну1отмене ну1в ну1судебном ну1порядке ну1усыновления ну1при ну1наличии ну1для ну1этого 
ну1соответствующих ну1оснований ну1(ст. ну1 41 ну1СК) ну1препятствия ну1для ну1заключения 
ну1брака ну1между ну1бывшим ну1усыновителем ну1и ну1усыновленным ну1не ну1существует. 
ну1Запрет ну1на ну1заключение ну1брака ну1между ну1усыновителем ну1и ну1усыновленным ну1не 
ну1распространяется ну1на ну1брак ну1родственника ну1усыновителя ну1с ну1родственником 
ну1усыновленного. ну1Что ну1касается ну1браков ну1между ну1усыновителями ну1и 
ну1потомством ну1усыновленных, ну1то ну1в ну1законе ну1ничего ну1прямо ну1не ну1говорится ну1о 
ну1недопустимости ну1браков ну1между ну1ними. ну1В ну1литературе ну1же ну1высказано 
ну1мнение, ну1с ну1которым ну1следует ну1согласиться, ну1о ну1невозможности ну1подобных 
ну1браков, ну1так ну1как ну1на ну1названных ну1лиц ну1должны ну1распространяться ну1те ну1же 
ну1правила, ну1что ну1и ну1на ну1родственников ну1по ну1прямой ну1восходящей ну1и 
ну1нисходящей ну1линии. 
Рассмотренный ну1перечень ну1препятствий ну1к ну1заключению ну1брака, ну1как 
ну1уже ну1отмечалось ну1выше, ну1является ну1исчерпывающим. ну1Отказ ну1органа ну1загса ну1в 
ну1государственной ну1регистрации ну1заключения ну1брака ну1по ну1иным ну1основаниям 
ну1будет ну1неправомерным. ну1Условия ну1заключения ну1брака ну1и ну1обстоятельства, 
ну1препятствующие ну1заключению ну1брака, ну1должны ну1устанавливаться ну1органом 
ну1загса ну1на ну1момент ну1государственной ну1регистрации ну1заключения ну1брака. 
ну1Поэтому ну1сам ну1установленный ну1законом ну1порядок ну1государственной 
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ну1регистрации ну1заключения ну1брака ну1предусматривает ну1соблюдение 
ну1определенных ну1требований, ну1направленных ну1на ну1выявление ну1органом ну1загса 
ну1возможных ну1препятствий ну1к ну1заключению ну1брака. ну1Так, ну1об ну1отсутствии 
ну1препятствий ну1к ну1заключению ну1брака ну1должно ну1быть ну1обязательно ну1указано ну1в 
ну1совместном ну1заявлении ну1лиц, ну1вступающих ну1в ну1брак. ну1Кроме ну1того, ну1эти ну1лица 
ну1— ну1как ну1мужчина, ну1так ну1и ну1женщина ну1— ну1предупреждаются ну1органом ну1загса 
ну1об ну1ответственности ну1за ну1сокрытие ну1препятствий ну1к ну1вступлению ну1в ну1брак. 
ну1Однако ну1конкретных ну1норм, ну1устанавливающих ну1вид ну1и ну1форму ну1данной 
ну1ответственности, ну1в ну1федеральном ну1законодательстве ну1нет. ну1Реально 
ну1состоявшаяся ну1государственная ну1регистрация ну1заключения ну1брака ну1при 
ну1наличии ну1предусмотренных ну1ст. ну1 4 ну1СК ну1препятствий ну1к ну1этому ну1дает 
ну1основание ну1лицам, ну1указанным ну1в ну1законе, ну1требовать ну1признания ну1такого 
ну1брака ну1недействительным ну1в ну1судебном ну1порядке ну1в ну1соответствии ну1со ну1ст. 
ну127и ну128 ну1СК. 
В ну1том ну1случае, ну1если ну1в ну1орган ну1загса ну1поступает ну1сообщение ну1о 
ну1наличии ну1препятствий ну1к ну1заключению ну1брака ну1конкретными ну1лицами, 
ну1государственная ну1регистрация ну1его ну1откладывается. ну1Одновременно 
ну1заявителю ну1предлагается ну1представить ну1соответствующие ну1доказательства. 
ну1Орган ну1загса ну1по ну1просьбе ну1заинтересованных ну1лиц ну1может ну1сам ну1провести 
ну1необходимую ну1проверку. ну1Естественно, ну1что ну1при ну1этом ну1лица, ну1подавшие 
ну1заявление ну1о ну1вступлении ну1в ну1брак, ну1уведомляются ну1об ну1отсрочке 
ну1государственной ну1регистрации ну1брака. 
В ну1соответствии ну1с ну1п. ну19 ну1ст. ну127 ну1Закона ну1об ну1актах ну1гражданского 
ну1состояния ну1руководитель ну1органа ну1загса ну1может ну1отказать ну1в 
ну1государственной ну1регистрации ну1заключения ну1брака, ну1если ну1располагает 
ну1доказательствами, ну1подтверждающими ну1наличие ну1обстоятельств, 
ну1препятствующих ну1заключению ну1брака. ну1Если ну1же ну1сведения ну1о ну1таких 
ну1препятствиях ну1не ну1будут ну1подтверждены, ну1государственная ну1регистрация 
ну1брака ну1производится ну1на ну1общих ну1основаниях. ну1 
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Для ну1лиц, ну1вступающих ну1в ну1брак, ну1весьма ну1важно ну1знать ну1о ну1состоянии 
ну1здоровья ну1друг ну1друга. ну1Неосведомленность ну1по ну1данному ну1вопросу ну1может 
ну1привести ну1к ну1негативным ну1последствиям ну1(заражение ну1друг ну1друга ну1тяжелым 
ну1инфекционным ну1заболеванием, ну1рождение ну1больного ну1ребенка ну1и ну1т. ну1п.). ну1В 
ну1связи ну1с ну1этим ну1ст. ну1 5 ну1СК ну1предусматривает ну1возможность ну1бесплатного 
ну1медицинского ну1обследования ну1лиц, ну1вступающих ну1в ну1брак, ну1а ну1также ну1их 
ну1консультирования ну1по ну1медико-генетическим ну1вопросам ну1и ну1вопросам 
ну1планирования ну1семьи, ну1что ну1согласуется ну1с ну1требованиями ну1федерального 
ну1законодательства ну1в ну1области ну1здравоохранения. ну1Подобные ну1консультации 
ну1могут ну1даваться ну1всем ну1заинтересованным ну1гражданам ну1по ну1самым 
ну1различным ну1интересующим ну1их ну1вопросам ну1медико-психологического, 
ну1медико-генетического ну1и ну1иного ну1характера, ну1перечень ну1которых ну1законом 
ну1не ну1ограничен. ну1Так, ну1в ну1соответствии ну1сост. ну122 ну1Основ ну1законодательства 
ну1РФ ну1об ну1охране ну1здоровья ну1граждан ну1каждый ну1гражданин ну1имеет ну1право ну1по 
ну1медицинским ну1показаниям ну1на ну1бесплатные ну1консультации ну1по ну1вопросам 
ну1планирования ну1семьи, ну1наличия ну1социально ну1значимых ну1заболеваний, 
ну1представляющих ну1опасность ну1для ну1окружающих, ну1по ну1медико-
психологическим ну1аспектам ну1семейно-брачных ну1отношений, ну1а ну1также ну1на 
ну1медико-генетические, ну1другие ну1консультации ну1и ну1обследования ну1в 
ну1учреждениях ну1государственной ну1или ну1муниципальной ну1системы 
ну1здравоохранения ну1с ну1целью ну1предупреждения ну1возможных ну1наследственных 
ну1заболеваний ну1у ну1потомства. 
Бесплатное медицинское обследование лиц, вступающих в брак, как и 
консультации по медико-генетическим и иным вопросам, проводится только 
при условии их согласия, т. е. на  началах добровольности, учреждениями 
государственной и муниципальной системы здравоохранения. Однако 
следует иметь в виду, что в ст. 15 СК установлены определенные 
ограничения, заключающиеся в том, что результаты такого обследования 
составляют медицинскую (врачебную) тайну и могут быть сообщены 
другому лицу, вступающему в брак, только с согласия лица, прошедшего 
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обследование. Результаты обследования включают сведения о состоянии 
здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и любые иные сведения, 
полученные при обследовании. Необходимость получения согласия лица, 
прошедшего обследование (или его законного представителя), на передачу 
другим лицам сведений о результатах медицинского обследования является 
общим правилом, которое применяется во всех жизненных ситуациях, 
включая и рассматриваемую. 
В этих целях закон предусматривает требование, по которому 
гражданину перед проведением обследования предварительно должна быть 
подтверждена гарантия конфиденциальности передаваемых им сведений. 
Медицинская (врачебная) тайна не должна разглашаться лицами, которым 
она стала известна при обучении, исполнении профессиональных, 
служебных и иных обязанностей, что предусматривается и ст. 31, 61 Основ 
законодательства РФ об охране здоровья граждан. 
Из смысла ст. 41 Конституции РФ и ст. 14 Основ законодательства РФ 
об охране здоровья граждан следует, что медицинские услуги по проведению 
обследования и консультаций могут предоставляться лицам, вступающим в 
брак, также и учреждениями частной системы здравоохранения, но не 
безвозмездно, а за плату. В таком порядке по желанию лиц, вступающих в 
брак, могут быть проведены обследования по самым разнообразным 
вопросам медико-генетического характера. В частности, сегодня возможны 
обследования и консультации даже по определению пола будущего ребенка. 
Медицинское обследование (освидетельствование) в учреждениях 
государственной, муниципальной или частной системы здравоохранения, в 
том числе и анонимное, может по просьбе лиц, вступающих в брак, 
производиться целенаправленно: в целях выявления ВИЧ-инфекции, т. е. 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека1. Это связано 
с особой опасностью данного заболевания, которое является пока 
                                           
1
 Рузакова  О.А.  Семейное  право/ Московский  международный  институт  
эконометрики,  информатики,  финансов  и  права  - М.: ММИЭИФП. - 2012. - С. 137-138. 
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неизлечимым и создает угрозу безопасности окружающих, и прежде всего 
членов семьи инфицированного лица. По результатам обследования лицо, у 
которого выявлена ВИЧ-инфекция, уведомляется о необходимости 
соблюдения мер предосторожности в целях исключения распространения 
заболевания и предупреждается об уголовной ответственности за 
поставление в опасность заражения другого лица. 
Лицо, страдающее ВИЧ-инфекцией или венерической болезнью и 
знающее об этом, при вступлении в брак заведомо ставит в опасность 
заражения своего супруга. Поэтому сокрытие одним из лиц, вступающих в 
брак, наличия у него такого заболевания согласно п. 3 ст. 15 СК дает право 
другому лицу для обращения в суд с требованием о признании заключенного 
брака недействительным. В этом случае, как следует из п. 4 ст. 169 СК и ст. 
181 ГК, иск супругом может быть предъявлен в течение года со дня, когда он 
узнал или должен был узнать о сокрытии другим супругом при вступлении в 
брак болезни. 
Установленная п. 3 ст. 15 СК норма имеет важное значение для 
соблюдения законных прав и интересов добросовестного супруга (т. е. 
супруга, права которого нарушены заключением такого брака) с учетом 
значительной распространенности в Российской Федерации венерических 
заболеваний1. Так, в период с 2005 по 2010 г. количество больных сифилисом 
с впервые установленным диагнозом возросло более чем в 20 раз (с 10,7 тыс. 
до 229,5 тыс.), а состоящих на учете в лечебно-профилактических 
учреждениях — в 18 раз (с 46,6 тыс. до 845,8 тыс.).  Только в 2008—2009 гг. 
зарегистрировано 115 449 больных с диагнозом ВИЧ-инфекция или СПИД2. 
При определенных обстоятельствах действия, ставящие в опасность 
заражения ВИЧ-инфекцией, в соответствии с ч. 1 ст. 122 УК могут повлечь 
наказание для виновного лица в виде ограничения свободы сроком до трех 
                                           
1Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О 
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" // Собрание законодательства РФ. - 
1995. - № 14. - Ст. 1212. 
2
 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/healthcare. 
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лет, либо ареста сроком от трех до шести месяцев, либо лишения свободы на 
срок до одного года. Если же по вине вступившего в брак лица произошло 
заражение его супруга ВИЧ-инфекцией, то уголовно-правовые последствия 
согласно ч. 2 ст. 122 УК могут заключаться уже в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет. Уголовная ответственность предусмотрена и при заражении 
другого лица венерической болезнью (ст. 121 УК). Однако привлечение 
виновного супруга к уголовной ответственности и признание брака 
недействительным не во всех случаях может компенсировать вред, 
причиненный здоровью одного из супругов. В этой связи в литературе по 
семейному праву отмечается несовершенство редакции ст. 15 СК. Например, 
М. В. Антокольская полагает целесообразным предусмотреть обязательное 
сообщение результатов обследования лицу, с которым обследуемый намерен 
заключить брак, если обследуемый сам не отказывается от намерения 
вступить в брак после того, как узнал о наличии у себя неизлечимого 
заболевания, передающегося по наследству, или такого опасного 
инфекционного заболевания, как ВИЧ-инфекция, что позволило бы обеим 
сторонам принять осознанное решение о заключении брака в связи со 
значительным риском передачи заболеваний по наследству. 
Другие авторы предлагают ввести обязательное предварительное 
медицинское освидетельствование на наличие вируса ВИЧ-инфекции у лиц, 
вступающих в брак, с последующим представлением соответствующей 
справки органу загса и соответственно установить обязанность органов загса 
предупреждать гражданина о том, что его избранник является носителем 
ВИЧ-инфекции. 
В отличие от России законодательством некоторых зарубежных 
государств предусматривается обязательное медицинское обследование лиц, 
вступающих в брак. В частности, данная процедура является обязательной 
согласно ст. 63 Гражданского кодекса Франции, хотя результаты 
медицинского обследования фактически не могут служить препятствием для 
вступления в брак. Законодательство ряда штатов США также устанавливает 
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обязательное медицинское освидетельствование будущих супругов с целью 
предупреждения заключения брака с лицом, страдающим хронической 
болезнью. 
 
2.3. Порядок заключения брака 
 
Порядок заключения брака определен главой 3 СК РФ и главой 3  
Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Государственная  
регистрация  заключения  брака  производится  любым  органом  загса  на  
территории  России  по  выбору  лиц,  вступающих в брак1.   
Данная форма заключения брака (гражданская форма брака) вытекает 
из содержания п. 2 ст. 1 СК, устанавливающего, что в Российской Федерации 
признается брак, заключенный только в органах загса. Отсюда следует, что 
брак, заключенный на территории РФ любым иным способом и в другом 
учреждении, помимо органа загса, не признается государством и не 
порождает никаких правовых последствий. Таким образом, брак, 
совершенный по религиозным обрядам (например, венчание в церкви) или по 
национальным обычаям, не является браком с юридической точки зрения, а 
значит, и не порождает прав и обязанностей супругов.  
Основанием ну1для ну1регистрации ну1является ну1совместное ну1заявление ну1лиц, ну1 
ну1вступающих ну1в ну1брак2. ну1Оно ну1составляется ну1в ну1письменной ну1форме ну1с 
ну1указанием ну1даты ну1и ну1подписывается ну1каждым ну1из ну1них. ну1В ну1совместном 
ну1заявлении ну1должны ну1 ну1быть ну1 ну1подтверждены ну1 ну1взаимное ну1 ну1добровольное ну1 
ну1согласие ну1 ну1на ну1заключение ну1 ну1брака, ну1 ну1а ну1 ну1также ну1 ну1отсутствие ну1 
ну1обстоятельств, ну1 ну1препятствующих ну1заключению ну1брака. ну1В ну1нем ну1также 
ну1указываются ну1следующие ну1сведения: ну1 ну1фамилия, ну1 ну1имя, ну1 ну1отчество, ну1 ну1дата ну1 
ну1и ну1 ну1место ну1 ну1рождения, ну1 ну1возраст ну1 ну1на ну1 ну1день ну1государственной 
                                           
1
 Семейное право: Учебник / Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., 
Рузакова О.А., / под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2016. -  С. 140-142. 
2
 ну1Каменецкая ну1 ну1М.С. ну1Семейное ну1право ну1России: ну1 ну1Учебно- ну1практическое 
ну1пособие: ну1М.:ЕАОИ, ну12007. ну1С.112-114 
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ну1регистрации ну1заключения ну1брака, ну1гражданство, ну1национальность 
ну1(указывается ну1по ну1желанию ну1лиц, ну1вступающих ну1в ну1брак), ну1место ну1жительства 
ну1каждого ну1из ну1лиц, ну1вступающих ну1в ну1брак; ну1фамилии, ну1которые ну1 ну1избирают ну1 
ну1лица, ну1 ну1вступающие ну1 ну1в ну1 ну1брак; ну1 ну1реквизиты ну1 ну1документов, 
ну1удостоверяющих ну1личности ну1вступающих ну1в ну1брак. ну1 
Одновременно ну1с ну1подачей ну1заявления ну1о ну1заключении ну1брака 
ну1необходимо ну1предъявить: ну1 ну1документы, ну1 ну1удостоверяющие ну1личности ну1 
ну1вступающих ну1 ну1в ну1брак ну1(паспорт ну1 ну1или ну1 ну1документ, ну1 ну1его ну1 ну1заменяющий); ну1 
ну1документ, ну1 ну1подтверждающий ну1прекращение ну1предыдущего ну1брака, ну1в ну1 
ну1случае, ну1если ну1лицо ну1(лица) ну1состояло ну1в ну1браке ну1ранее ну1(свидетельство ну1о 
ну1расторжении ну1брака, ну1свидетельство ну1о ну1смерти ну1супруга, ну1выписка ну1из 
ну1решения ну1суда ну1о ну1признании ну1брака ну1недействительным); ну1разрешение 
ну1органов ну1местного ну1самоуправления ну1на ну1вступление ну1в ну1брак ну1до 
ну1достижения ну1брачного ну1возраста ну1в ну1случае, ну1если ну1лицо ну1(лица), 
ну1вступающее ну1в ну1брак, ну1является ну1несовершеннолетним. ну1 
Если ну1один ну1из ну1будущих ну1супругов ну1не ну1имеет ну1возможности ну1явиться 
ну1в ну1 ну1орган ну1загса ну1для ну1подачи ну1совместного ну1заявления, ну1волеизъявление 
ну1лиц, ну1вступающих ну1в ну1брак, ну1может ну1быть ну1оформлено ну1отдельными 
ну1заявлениями. ну1При ну1этом ну1подпись ну1лица, ну1которое ну1не ну1может ну1явиться ну1в 
ну1орган ну1загса, ну1должна ну1быть ну1нотариально ну1удостоверена. 
Сам ну1факт ну1подачи ну1заявления ну1в ну1орган ну1загса ну1не ну1влечет ну1никаких 
ну1правовых ну1 ну1последствий ну1 ну1для ну1 ну1лиц, ну1 ну1желающих ну1 ну1вступить ну1 ну1в ну1 ну1брак. ну1 
ну1У ну1 ну1них ну1 ну1не ну1возникает ну1 ну1никаких ну1 ну1взаимных ну1 ну1правовых ну1 ну1обязательств, 
ну1 ну1поэтому ну1 ну1они ну1вправе ну1в ну1любой ну1момент ну1до ну1государственной 
ну1регистрации ну1отказаться ну1от ну1вступления ну1в ну1брак ну1и ну1не ну1явиться ну1в ну1орган 
ну1загса ну1в ну1установленный ну1для ну1регистрации ну1срок. ну1 
Заключение ну1 ну1брака ну1 ну1и ну1 ну1его ну1 ну1государственная ну1 ну1регистрация ну1 
ну1производятся ну1по ну1истечении ну1одного ну1месяца ну1со ну1дня ну1подачи ну1совместного 
ну1 ну1заявления ну1 ну1в ну1 ну1орган ну1 ну1загса. ну1 ну1В ну1 ну1течение ну1 ну1этого ну1 ну1срока ну1 ну1орган ну1 
ну1загса ну1 ну1проверяет ну1достоверность ну1 ну1сообщенных ну1 ну1в ну1 ну1заявлении ну1 
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ну1сведений ну1 ну1и ну1 ну1устанавливает ну1наличие ну1условий ну1заключения ну1брака ну1на 
ну1момент ну1его ну1государственной ну1регистрации. ну1 ну1 
При ну1 ну1наличии ну1 ну1уважительных ну1 ну1причин ну1 ну1и ну1 ну1совместного ну1 
ну1заявления ну1лиц, ну1 ну1вступающих ну1 ну1в ну1 ну1брак, ну1 ну1данный ну1 ну1срок ну1 ну1может ну1 ну1быть 
ну1 ну1уменьшен ну1 ну1или ну1увеличен ну1не ну1более ну1чем ну1на ну1месяц ну1руководителем 
ну1органа ну1загса. ну1 ну1 
Возможность ну1обращения ну1с ну1заявлением ну1о ну1продлении ну1месячного 
ну1срока ну1может ну1быть ну1предоставлена ну1более ну1широкому ну1кругу ну1лиц, ну1в 
ну1первую ну1очередь ну1 ну1включающему, ну1безусловно, ну1родителей. ну1Однако ну1 
ну1возможны ну1 ну1и ну1иные ну1 ну1ситуации, ну1 ну1когда ну1 ну1с ну1 ну1заявлением ну1 ну1о ну1продлении ну1 
ну1срока ну1 ну1обращаются ну1посторонние ну1вступающим ну1в ну1брак ну1лица ну1или 
ну1представители ну1государственных ну1или ну1иных ну1органов ну1(например, ну1если 
ну1психическое ну1здоровье ну1одного ну1из ну1 ну1вступающих ну1 ну1в ну1брак ну1 ну1вызывает ну1 
ну1сомнение ну1и ну1дело ну1 ну1о ну1признании ну1этого ну1лица ну1недееспособным ну1находится 
ну1на ну1рассмотрении ну1суда, ну1с ну1соответствующим ну1 ну1заявлением ну1могут ну1 
ну1обратиться ну1 ну1и ну1 ну1органы ну1 ну1здравоохранения, ну1и ну1суд)1. ну1 
Законодательство ну1не ну1называет ну1даже ну1примерного ну1перечня 
ну1уважительных ну1причин ну1для ну1изменения ну1срока ну1государственной 
ну1регистрации. ну1Как ну1правило, ну1к ну1ним ну1относятся ну1беременность ну1невесты, 
ну1рождение ну1ею ну1ребенка, ну1отъезд ну1в ну1длительную ну1командировку, ну1болезнь, 
ну1призыв ну1на ну1военную ну1 ну1службу, ну1необходимость ну1проверки ну1 ну1сообщения ну1 ну1о 
ну1наличии ну1препятствий ну1к ну1 ну1заключению ну1брака. ну1Данные ну1обстоятельства 
ну1должны ну1быть ну1подтверждены ну1 ну1соответствующими ну1 ну1документами: ну1 
ну1справкой ну1 ну1из ну1 ну1медицинского ну1учреждения ну1о ну1беременности ну1или ну1о 
ну1рождении ну1ребенка, ну1свидетельством ну1о ну1рождении ну1ребенка, ну1приказом ну1о 
ну1командировании ну1и ну1др. ну1 ну1 
При ну1наличии ну1особых ну1обстоятельств ну1(беременность, ну1 ну1рождение ну1 
ну1ребенка, ну1непосредственная ну1угроза ну1жизни ну1одной ну1из ну1сторон, ну1отъезд ну1в 
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 ну1Трофимец ну1А.М., ну1Трофимец ну1И.А. ну1Плюрализм ну1концепций ну1брака ну1// ну1Семейное 
ну1и ну1жилищное ну1право. ну12012. ну1№ ну12. ну1С. ну1 4. 
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ну1опасную ну1экспедицию ну1или ну1в ну1район ну1боевых ну1действий ну1и ну1др.) ну1брак 
ну1может ну1быть ну1заключен ну1 ну1в ну1 ну1день ну1 ну1подачи ну1 ну1заявления. ну1Данные ну1 
ну1обстоятельства ну1 ну1также ну1должны ну1быть ну1подтверждены ну1соответствующими 
ну1документами1. ну1 
Государственная ну1регистрация ну1 ну1заключения ну1 ну1брака ну1производится ну1 
ну1в ну1личном ну1присутствии ну1лиц, ну1вступающих ну1в ну1брак, ну1в ну1помещении ну1органа 
ну1загса. ну1Регистрация ну1брака ну1через ну1представителей ну1не ну1допускается. ну1Данное 
ну1положение ну1введено ну1для ну1того, ну1чтобы ну1государство ну1в ну1лице ну1работника 
ну1органа ну1загса ну1могло ну1непосредственно ну1убедиться ну1в ну1наличии ну1взаимного 
ну1добровольного ну1и ну1осознанного ну1согласия ну1граждан ну1на ну1вступление ну1в ну1брак 
ну1между ну1 ну1собой. ну1Ведь ну1 ну1в ну1период ну1между ну1 ну1выдачей ну1полномочия ну1на 
ну1заключение ну1 ну1брака ну1 ну1и ну1 ну1моментом ну1 ну1его ну1 ну1государственной ну1 
ну1регистрации ну1воля ну1лица, ну1вступающего ну1в ну1брак, ну1может ну1измениться. 
ну1Заключение ну1брака ну1через ну1представителя ну1может ну1привести ну1к ну1увеличению 
ну1числа ну1недействительных ну1браков ну1и ну1нарушению ну1прав ну1граждан ну1в ну1этой 
ну1области. ну1 
Если ну1лицо, ну1вступающее ну1в ну1брак, ну1не ну1может ну1явиться ну1в ну1орган ну1загса 
ну1по ну1уважительной ну1причине ну1(например, ну1вследствие ну1тяжелой ну1болезни), ну1то 
ну1государственная ну1регистрация ну1 ну1заключения ну1брака ну1может ну1быть 
ну1произведена ну1 ну1по ну1 ну1месту ну1 ну1его ну1 ну1нахождения ну1(например, ну1 ну1дома ну1 ну1или ну1 
ну1в ну1 ну1медицинской ну1организации) ну1в ну1личном ну1присутствии ну1обоих ну1лиц, 
ну1вступающих ну1в ну1брак. ну1 ну1Если ну1 ну1будущий ну1 ну1супруг ну1 ну1находится ну1 ну1под ну1 
ну1стражей ну1 ну1или ну1 ну1в ну1 ну1местах ну1лишения ну1 ну1свободы, ну1 ну1то ну1 ну1регистрация ну1 
ну1производится ну1 ну1в ну1 ну1помещении, ну1 ну1определенном ну1 ну1начальником ну1 
ну1соответствующего ну1 ну1учреждения ну1 ну1по ну1 ну1согласованию ну1с ну1руководителем 
ну1органа ну1загса. ну1 ну1 
Государственная ну1 ну1регистрация ну1 ну1заключения ну1 ну1брака ну1 ну1представляет 
ну1собой ну1составление ну1записи ну1о ну1заключении ну1брака ну1между ну1конкретными ну1 
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ну1лицами ну1и ну1 ну1выдачу ну1им ну1 ну1свидетельства ну1 ну1о ну1 ну1заключении ну1 ну1брака. ну1Для 
ну1составления ну1 ну1записи ну1 ну1будущие ну1 ну1супруги ну1 ну1представляют ну1 ну1документы, 
ну1являющиеся ну1основанием ну1для ну1государственной ну1регистрации, ну1и 
ну1документы, ну1удостоверяющие ну1их ну1личность. ну1Документы ну1иностранных 
ну1граждан ну1и ну1лиц ну1без ну1 ну1гражданства, ну1 ну1выданные ну1 ну1компетентными ну1 
ну1органами ну1 ну1иностранных ну1 ну1государств ну1 ну1и ну1 ну1предъявленные ну1 ну1для ну1 
ну1государственной ну1регистрации, ну1должны ну1 ну1быть ну1легализованы, ну1 ну1если ну1 
ну1иное ну1не ну1предусмотрено ну1международными ну1договорами ну1 ну1РФ, ну1и ну1 
ну1переведены ну1на ну1русский ну1язык. ну1Верность ну1перевода ну1должна ну1быть ну1 
ну1нотариально ну1удостоверена. ну1 
Запись ну1о ну1заключении ну1брака ну1 ну1составляется ну1 ну1в ну1двух ну1идентичных 
ну1экземплярах. ну1Ее ну1содержание ну1установлено ну1 ну1ст. ну129 ну1Федерального ну1закона 
«Об актах гражданского состояния». 
Каждая ну1запись ну1должна ну1быть ну1прочитана, ну1подписана ну1лицами, 
ну1вступающими ну1в ну1брак, ну1и ну1работником ну1органа ну1загса, ну1а ну1также ну1скреплена 
ну1печатью ну1органа ну1загса. 
Документом, подтверждающим факт государственной регистрации 
заключения брака, является свидетельство о заключении брака, которое 
подписывается руководителем и скрепляется печатью органа загса. 
Свидетельство выдается одно на двоих. В документах, удостоверяющих  
личности лиц, вступивших  в брак, производится отметка о государственной 
регистрации  заключения брака с указанием фамилии, имени, отчества и года 
рождения другого супруга, места и даты регистрации брака.  
Руководитель органа загса может отказать в государственной 
регистрации заключения брака, если располагает доказательствами, 
подтверждающими  наличие  обстоятельств, препятствующих  заключению 
брака, или представленные документы не соответствуют требованиям 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов.  
Отказ  в  государственной регистрации  заключения брака, 
необоснованный отказ в сокращении или увеличении срока регистрации 
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заключения  брака может  быть  обжалован  заинтересованным  лицом  в  
орган исполнительной  власти  субъекта  РФ,  в  компетенцию  которого  
входит организация деятельности по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, или в суд в соответствии с ГПК РФ.  
Основным правовым последствием заключения брака является 
создание  семьи и  возникновение  супружеских отношений1. Именно 
поэтому права и обязанности супругов возникают со дня государственной 
регистрации заключения брака в органах загса.  Лишь после 
государственного признания союза браком возникают взаимные права и 
обязанности супругов, все вопросы жизни семьи решаются супругами, 
совместно исходя из принципа равенства супругов (п. 2 ст. 31 СК РФ) и т.д. 
Поскольку государство в императивном порядке определяет условия и 
порядок заключения брака, значит, оно заинтересовано в наличии именно 
такой правовой формы данного социального института. Желание мужчины и 
женщины вступить в брак прямо зависит от соблюдения установленных 
условий, препятствий и процедуры заключения брака. Частные интересы 
лиц, вступающих в брак, должны соответствовать интересам общества и 
государства. Несоблюдение названных правил может быть основанием для 
отказа в государственной регистрации заключения брака или же для 
признания недействительным уже заключенного брака. 
Считается, что такие признаки брака, как создание семьи, воспитание 
детей, ведение совместного хозяйства и т.д., не имеют государственно-
правового характера. В большей степени их наличие и содержание 
определяются частными интересами супругов - мужчины и женщины, союз 
которых уже признан государством. 
 
                                           
1
 Сидлик К.В. Порядок заключения брака // Семейное и жилищное право. - 2012. - 
№ 1. - С. 22. 
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ГЛАВА 3. ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА, ПРИЗНАНИЕ ЕГО 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
 
 
3.1  Понятие и основания прекращения брака 
 
В теории семейного права под прекращением брака понимается 
«обусловленное наступлением определенных юридических фактов 
прекращение правоотношений, возникших между супругами из юридически 
оформленного брака».  
Прекращение брака – это  прекращение на будущее время 
правоотношений  между  супругами,  возникших  из  юридически 
оформленного брака1. 
К юридическим фактам, прекращающим брак, согласно ст. 16 СК 
относятся следующие обстоятельства: 
а) смерть супруга; 
б) объявление судом одного из супругов умершим; 
в) расторжение брака (развод). 
Перечисленные факты и являются основаниями прекращения брака. 
В случае смерти супруга или объявления судом одного из супругов 
умершим не требуется какого-либо специального оформления прекращения 
брака. В таких случаях брак считается прекращенным с момента смерти 
супруга или с момента вступления в законную силу решения суда об 
объявлении супруга умершим. 
По материалам дела гражданка К.Е. обратилась в суд с иском к К.А. о 
расторжении брака2. Решением мирового судьи исковые требования о 
расторжении брака удовлетворены. 
                                           
1
 Каменецкая  М.С. Семейное право России:  Учебно- практическое пособие: 
М.:ЕАОИ. 2007. С.123 
2Определение Центрального районного суда города Челябинска от 5 июля 2006 
года по дело № №44Г-276/2006 // Консультант плюс. -  Март. - 2017. 
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С учетом положений ст. 16 СК РФ, Президиум Челябинского 
областного суда, куда истица представила копию свидетельства о смерти 
К.А., отменил решение суда, указав на следующие обстоятельства. 
Как следовало из письма истицы К.Е., поступившего к мировому 
судье    03 июня 2004 г., она сообщала суду о полученной ею информации о 
смерти К.А., последовавшей 10 августа 2003 г., и намеревалась представить 
соответствующие документы. Однако суд 20 октября 2004 г.  без извещения 
и участия сторон в судебном заседании постановил решение о расторжении 
брака. 
Согласно ну1ст. ну1220 ну1ГПК ну1РФ ну1производство ну1по ну1делу ну1прекращается, 
ну1если ну1после ну1смерти ну1гражданина, ну1являвшегося ну1одной ну1из ну1сторон ну1по 
ну1делу, ну1спорное ну1правоотношение ну1не ну1допускает ну1правопреемство. 
Таким ну1образом, ну1поскольку ну1после ну1смерти ну1К.А. ну1спорное 
ну1правоотношение ну1не ну1допускало ну1правопреемство, ну1производство ну1по ну1делу 
ну1подлежало ну1прекращению. 
Единственным ну1документом, ну1подтверждающим ну1прекращение ну1брака 
ну1вследствие ну1смерти ну1супруга, ну1является ну1свидетельство ну1о ну1его ну1смерти, 
ну1выданное ну1органом ну1загса ну1(ст. ну168 ну1Закона ну1об ну1актах ну1гражданского 
ну1состояния)1. ну1Порядок ну1и ну1условия ну1объявления ну1гражданина ну1умершим 
ну1установлены ну1ГК. ну1Согласно ну1ст. ну145 ну1ГК ну1гражданин ну1может ну1быть 
ну1объявлен ну1судом ну1умершим, ну1если ну1в ну1месте ну1его ну1жительства ну1нет ну1сведений 
ну1о ну1месте ну1его ну1пребывания ну1в ну1течение ну1пяти ну1лет, ну1а ну1если ну1он ну1пропал ну1без 
ну1вести ну1при ну1обстоятельствах, ну1угрожавших ну1смертью ну1или ну1дающих 
ну1основание ну1предполагать ну1его ну1гибель ну1от ну1определенного ну1несчастного 
ну1случая, ну1— ну1в ну1течение ну1шести ну1месяцев. ну1Военнослужащий ну1или ну1иной 
ну1гражданин, ну1пропавший ну1без ну1вести ну1в ну1связи ну1с ну1военными ну1действиями, 
ну1может ну1быть ну1объявлен ну1судом ну1умершим ну1не ну1ранее ну1чем ну1по ну1истечении 
ну1двух ну1лет ну1со ну1дня ну1окончания ну1военных ну1действий. ну1Днем ну1смерти 
                                           
1
 ну1Гражданский ну1кодекс ну1Российской ну1Федерации ну1(часть ну1первая) ну1от ну130.11.1994 
ну1№ ну151-ФЗ ну1(с изм. и доп.) ну1// ну1Собрание ну1законодательства ну1РФ. Ну- 1 994. Ну- 1№ ну132. ну-1Ст. ну13301. 
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ну1гражданина, ну1объявленного ну1судом ну1умершим, ну1считается ну1день ну1вступления 
ну1в ну1законную ну1силу ну1решения ну1суда ну1об ну1объявлении ну1его ну1умершим. ну1В 
ну1случае ну1объявления ну1умершим ну1гражданина, ну1пропавшего ну1без ну1вести ну1при 
ну1обстоятельствах, ну1угрожавших ну1смертью ну1или ну1дающих ну1основание 
ну1предполагать ну1его ну1гибель ну1от ну1определенного ну1несчастного ну1случая, ну1суд 
ну1может ну1признать ну1днем ну1смерти ну1этого ну1гражданина ну1день ну1его 
ну1предполагаемой ну1гибели, ну1который ну1и ну1указывается ну1в ну1решении ну1суда. 
ну1Объявление ну1судом ну1одного ну1из ну1супругов ну1умершим ну1влечет ну1такие ну1же 
ну1правовые ну1последствия, ну1что ну1и ну1физическая ну1смерть ну1супруга. ну1Брак 
ну1считается ну1прекращенным. ну1Доказательством ну1прекращения ну1брака 
ну1вследствие ну1объявления ну1судом ну1одного ну1из ну1супругов ну1умершим ну1является 
ну1вступившее ну1в ну1законную ну1силу ну1решение ну1суда ну1об ну1объявлении ну1супруга 
ну1умершим. ну1Государственная ну1регистрация ну1смерти ну1супруга ну1производится 
ну1органом ну1загса ну1на ну1основании ну1указанного ну1судебного ну1решения. 
При ну1жизни ну1обоих ну1супругов ну1брак ну1может ну1быть ну1прекращен ну1путем 
ну1его ну1расторжения ну1(развода). ну1Следует ну1иметь ну1в ну1виду, ну1что ну1может ну1быть 
ну1расторгнут ну1только ну1зарегистрированный ну1в ну1установленном ну1законом 
ну1порядке ну1брак. ну1В ну1результате ну1расторжения ну1брака ну1(развода) ну1супружеские 
ну1отношения ну1прекращаются ну1на ну1будущее ну1время ну1(за ну1некоторыми 
ну1исключениями) ну1с ну1соответствующими ну1правовыми ну1последствиями ну1для 
ну1обоих ну1супругов. 
Термины ну1«расторжение ну1брака» ну1и ну1«развод» ну1рассматриваются ну1в 
ну1теории ну1семейного ну1права ну1и ну1применяются ну1в ну1правоприменительной 
ну1практике ну1органов ну1загса ну1и ну1судов ну1как ну1синонимы. ну1Эти ну1термины 
ну1употребляются ну1как ну1синонимы ну1и ну1в ну1законе ну1(ст. ну124 ну1СК). 
В ну1современной ну1научной ну1литературе ну1под ну1расторжением ну1брака 
ну1(разводом) ну1понимается ну1прекращение ну1брака ну1при ну1жизни ну1супругов ну1или 
ну1юридический ну1акт, ну1прекращающий ну1правовые ну1отношения ну1между 
ну1супругами ну1на ну1будущее ну1время. 
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Х. ну1и ну1С. ну1вступили ну1в ну1брак, ну1имея ну1от ну1предыдущего ну1брака 
ну1несовершеннолетних ну1детей. ну1Жизнь ну1Х. ну1и ну1С. ну1не ну1сложилась, ну1и ну1они 
ну1решили ну1развестись. ну1Предварительно ну1муж ну1решил ну1узнать ну1в ну1юридической 
ну1консультации ну1о ну1месте ну1расторжения ну1их ну1брака. ну1Юрист ну1объяснил ну1Х., ну1что 
ну1препятствием ну1для ну1развода ну1в ну1ЗАГСе ну1являются ну1только ну1общие 
ну1несовершеннолетние ну1дети ну1супругов ну1(дети ну1от ну1данного ну1брака). 
ну1Поскольку ну1у ну1Х. ну1и ну1С. ну1нет ну1общих ну1несовершеннолетних ну1детей ну1и ну1они 
ну1оба ну1согласны ну1на ну1развод, ну1их ну1брак ну1могут ну1расторгнуть ну1в ну1ЗАГСе. 
Другой ну1пример: ну1у ну1П. ну1и ну1ее ну1мужа ну1нет ну1общих ну1несовершеннолетних 
ну1детей, ну1но ну1есть ну1усыновленный ну1ими ну1обоими ну1ребенок. ну1П. ну1полагала, ну1что 
ну1несовершеннолетние ну1усыновленные ну1дети ну1не ну1могут ну1служить 
ну1препятствием ну1для ну1развода ну1в ну1ЗАГСе. ну1Однако ну1она ну1ошибалась. 
ну1Усыновленные ну1обоими ну1супругами ну1дети ну1в ну1правовых ну1отношениях 
ну1приравниваются ну1к ну1детям ну1по ну1происхождению, ну1а ну1поэтому, ну1как ну1и 
ну1последние, ну1являются ну1препятствием ну1для ну1развода ну1в ну1ЗАГСе. ну1Таким ну1же 
ну1должно ну1быть ну1решение ну1вопроса ну1и ну1в ну1том ну1случае, ну1когда ну1один ну1супруг 
ну1усыновил ну1ребенка ну1другого ну1супруга ну1от ну1предыдущего ну1брака. 
Одним ну1из ну1принципов ну1семейного ну1права ну1является ну1добровольность 
ну1брачного ну1союза. ну1Это ну1означает, ну1в ну1частности, ну1недопустимость 
ну1принудительного ну1 ну1состояния ну1 ну1в ну1 ну1браке, ну1поэтому ну1оба ну1 ну1супруга 
ну1наделены ну1правом ну1расторгнуть ну1брак ну1в ну1любое ну1время. ну1При ну1 ну1этом 
ну1никакие ну1 ну1государственные ну1органы ну1и ну1иные ну1лица ну1не ну1могут ну1юридически 
ну1обязать ну1 ну1гражданина ну1состоять ну1в ну1браке. ну1 
Однако ну1право ну1на ну1свободу ну1расторжения ну1брака ну1имеет ну1ограничение, ну1 
ну1которое ну1 ну1соответствует ну1п. ну14 ну1 ну1ст. ну11 ну1СК ну1РФ. ну1Согласно ну1 ну1ст.17 ну1СК ну1РФ 
ну1муж, ну1независимо ну1 ну1от ну1 ну1того, ну1 ну1является ну1 ну1ли ну1 ну1он ну1 ну1отцом ну1ребенка, ну1не 
ну1имеет ну1права ну1 ну1без ну1согласия ну1жены ну1возбуждать ну1дело ну1о ну1расторжении 
ну1брака ну1во ну1время ну1ее ну1беременности ну1и ну1в ну1течение ну1одного ну1года ну1после 
ну1рождения ну1ребенка, ну1в ну1т.ч. ну1когда ну1ребенок ну1родился ну1 ну1мертвым ну1 ну1или ну1 
ну1умер ну1 ну1до ну1 ну1достижения ну1 ну1им ну1возраста ну1одного ну1года. ну1Это ну1ограничение 
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ну1действует ну1как ну1при ну1расторжении ну1 ну1брака ну1 ну1в ну1 ну1органах ну1загса, ну1так ну1 ну1и ну1в 
ну1судебном ну1порядке. ну1Предусмотренный ну1 ну1запрет ну1 ну1касается ну1 ну1только 
ну1действий ну1мужа. ну1Жена ну1может ну1 ну1возбудить ну1дело ну1о ну1расторжении ну1брака ну1в 
ну1любой ну1период ну1времени. 
Основанием ну1для ну1обращения ну1с ну1требованием ну1о ну1расторжении ну1брака 
ну1является ну1заявление ну1одного ну1или ну1обоих ну1супругов, ну1в ну1котором ну1выражена 
ну1их ну1 ну1воля, ну1 ну1направленная ну1 ну1на ну1 ну1прекращение ну1 ну1супружеских ну1 
ну1отношений. ну1 
Поскольку ну1 ну1недееспособный ну1 ну1супруг ну1 ну1не ну1 ну1может ну1 ну1осознавать ну1 
ну1значение ну1 ну1своих ну1действий ну1и ну1руководить ну1ими, ну1то ну1расторжение ну1его 
ну1брака ну1осуществляется ну1по ну1заявлению ну1опекуна. ну1 
Семейное ну1 ну1законодательство ну1 ну1предусматривает ну1 ну1два ну1 ну1порядка ну1 
ну1расторжения ну1 ну1брака: ну1 ну1административный ну1(в ну1 ну1органах ну1 ну1загса) ну1 ну1и ну1 
ну1судебный. ну1 ну1При ну1этом ну1супругам ну1не ну1предоставляется ну1право ну1выбора ну1того 
ну1или ну1иного ну1 ну1порядка, ну1а ну1также ну1не ну1допускается ну1их ну1дублирование. 
ну1Применение ну1административного ну1 ну1или ну1 ну1судебного ну1 ну1порядка ну1 
ну1расторжения ну1 ну1брака ну1 ну1зависит ну1от ну1наличия ну1дополнительных ну1условий, 
ну1установленных ну1в ну1ст. ну1ст. ну1 9 ну1и ну121 ну1СК ну1РФ. 
Основной ну1порядок ну1(процедура) ну1расторжения ну1брака ну1— ну1это 
ну1расторжение ну1брака ну1в ну1органах ну1загса. ну1Согласно ну1ст. ну1 9 ну1СК ну1в ну1органах 
ну1загса ну1при ну1наличии ну1соответствующих ну1оснований ну1расторгаются ну1браки 
ну1между ну1супругами, ну1выразившими ну1обоюдное ну1согласие ну1на ну1развод, ну1т. ну1е. 
ну1по ну1заявлению ну1обоих ну1супругов, ну1а ну1также ну1по ну1заявлению ну1только ну1одного 
ну1из ну1супругов. ну1Рассмотрим ну1каждый ну1из ну1этих ну1случаев ну1более ну1подробно1. 
В ну1соответствии ну1с ну1п. ну1  ну1ст. ну1 9 ну1СК ну1расторжение ну1брака ну1в ну1органах 
ну1загса ну1по ну1заявлению ну1обоих ну1супругов ну1производится ну1при ну1наличии ну1двух 
ну1оснований: 
                                           
1
 ну1Степанов ну1А.Г. ну1Семейное ну1право ну1в ну1вопросах ну1и ну1ответах. ну1- ну1М.: ну1Экзамен, 
ну12004. Ну- 1С.110-112. 
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1) ну1если ну1супруги ну1выразили ну1взаимное ну1согласие ну1на ну1расторжение 
ну1брака; 
2) ну1если ну1супруги ну1не ну1имеют ну1общих ну1несовершеннолетних ну1детей. 
Взаимное ну1согласие ну1супругов ну1на ну1расторжение ну1брака ну1выражается ну1в 
ну1их ну1совместном ну1письменном ну1заявлении ну1в ну1орган ну1загса ну1(ст. ну131, ну133 
ну1Закона ну1об ну1актах ну1гражданского ну1состояния). ну1 
Бланк ну1заявления ну1установленной ну1формы ну1о ну1расторжении ну1брака 
ну1имеется ну1в ну1органах ну1загса. ну1Если ну1один ну1из ну1супругов ну1не ну1имеет 
ну1возможности ну1явиться ну1в ну1орган ну1загса ну1для ну1подачи ну1совместного ну1заявления 
ну1о ну1расторжении ну1брака ну1(например: ну1в ну1связи ну1с ну1тяжелой ну1болезнью, 
ну1прохождением ну1срочной ну1военной ну1службы, ну1длительной ну1командировкой, 
ну1проживанием ну1в ну1отдаленной ну1местности ну1и ну1т. ну1д.), ну1то ну1волеизъявление 
ну1супругов ну1оформляется ну1отдельными ну1заявлениями ну1о ну1расторжении ну1брака. 
ну1Подпись ну1заявления ну1отсутствующего ну1супруга ну1должна ну1быть ну1нотариально 
ну1удостоверена ну1в ну1установленном ну1законом ну1порядке ну1(п. ну13 ну1ст. ну133 ну1Закона 
ну1об ну1актах ну1гражданского ну1состояния). 
Для ну1расторжения ну1брака ну1в ну1органах ну1загса ну1кроме ну1взаимного ну1согласия 
ну1супругов ну1необходимо ну1также, ну1чтобы ну1у ну1них ну1не ну1было ну1общих 
ну1несовершеннолетних ну1детей. ну1В ну1противном ну1случае ну1брак, ну1может ну1быть, 
ну1расторгнут ну1только ну1в ну1суде. ну1Если ну1у ну1одного ну1из ну1супругов ну1имеется 
ну1несовершеннолетний ну1ребенок, ну1родителем ну1или ну1усыновителем ну1которого 
ну1не ну1является ну1другой ну1супруг ну1(например, ну1ребенок ну1от ну1предыдущего ну1брака 
ну1или ну1ребенок, ну1рожденный ну1вне ну1брака), ну1то ну1для ну1расторжения ну1брака ну1в 
ну1органе ну1загса ну1препятствий ну1не ну1имеется. ну1Следует ну1иметь ну1в ну1виду, ну1что ну1к 
ну1детям ну1по ну1происхождению ну1в ну1правовых ну1отношениях ну1приравниваются 
ну1дети, ну1усыновленные ну1обоими ну1супругами, ну1а ну1поэтому, ну1если ну1у ну1супругов 
ну1имеется ну1несовершеннолетний ну1усыновленный ну1ребенок, ну1они ну1не ну1могут 
ну1расторгнуть ну1брак ну1в ну1органе ну1загса. 
Расторжение брака и  его  государственная регистрация производятся  
по истечении месяца со  дня подачи супругами совместного заявления. 
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Данный  срок не может быть ни  сокращен, ни увеличен органом  загса.  Если  
супруги  не  могут  явиться  в  назначенный  им день для государственной 
регистрации расторжения брака, то по их совместной просьбе срок может 
быть перенесен на другое время.  
Расторжение брака и  его  государственная регистрация производятся в 
присутствии хотя бы одного из супругов. Орган загса не исследует причин 
развода, не разрешает споры между супругами, а лишь  составляет запись 
акта о расторжении брака, выдает свидетельство о расторжении брака 
каждому из лиц, расторгнувших брак,  и делает отметку о расторжении брака 
в документах, удостоверяющих их личность. 
Во  втором  случае  расторжения  брака  в  административном  порядке 
основанием является юридический состав, включающий в себя  
волеизъявление  одного  из  супругов  и  наличие  одного  из  следующих 
обстоятельств:  
–  другой супруг признан судом безвестно отсутствующим;  
–  другой супруг признан судом недееспособным;  
–  другой супруг осужден за совершение преступления к лишению  
свободы на срок свыше трех лет. 
Воля супруга на расторжение брака выражается в поданном им в  орган  
загса письменном  заявлении, которое он (она) подписывает с указанием 
даты составления. Три перечисленных обстоятельства подтверждаются 
вступившим в  законную  силу решением  суда о признании другого  супруга 
безвестно  отсутствующим,  либо  недееспособным,  либо  вступившим  в 
законную силу приговором  суда об осуждении его к лишению  свободы на 
срок свыше 3 лет.  
Необходимо обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых,  
брак  расторгается  в  органах  загса независимо  от наличия  у  супругов  
общих  несовершеннолетних  детей.  Во-вторых,  не  требуется  согласие 
другого  супруга на развод. В первых двух  случаях данное положение 
является обоснованным, поскольку невозможно узнать волю лица, место 
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нахождения которого неизвестно, а недееспособный супруг не может 
осознанно выразить свою волю. В третьем  случае данное положение  
представляется  несправедливым  по  отношению  к  супругу,  осужденному к 
лишению свободы на срок свыше трех лет1.  
Государственная  регистрация  расторжения  брака  производится по 
истечении одного месяца со дня подачи заявления. При этом орган загса в 
течение 3 дней со дня принятия заявления извещает супруга,  отбывающего  
наказание,  либо  опекуна  недееспособного  супруга,  или  лица,  
управляющего  имуществом  безвестно  отсутствующего супруга. В случае 
их отсутствия орган опеки и попечительства уведомляется  о  поступившем  
заявлении  и  дате,  назначенной  для государственной регистрации 
расторжения брака. 
Супруг, отбывающий наказание, а также опекун недееспособного  
супруга должны сообщить фамилию, которую избирает супруг при 
расторжении брака.   
Государственная регистрация расторжения брака производится в  
присутствии супруга, желающего расторгнуть брак, и заключается в  
составлении записи акта о расторжении брака, выдаче свидетельства о 
расторжении брака каждому из лиц, расторгнувших брак, и проставлении  
отметки о расторжении  брака  в  документах, удостоверяющих их личность.  
В обоих  случаях брак  считается прекращенным  со дня внесения  
записи  акта  о  расторжении  брака  в  книгу  актов  гражданского  состояния.  
Если между супругами возникают споры по поводу общего имущества,  
алиментного  содержания,  о  несовершеннолетних  детях,  то  они  
рассматриваются судом. Эти споры могут быть разрешены судом в любое  
время  после  расторжения  брака по иску  одного из  супругов или  опекуна 
супруга. Исключение составляет требование о разделе общего имущества  
                                           
1
 Семейное право: Учебник / Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., 
Рузакова О.А., / под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2016. - С. 144-146. 
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бывших  супругов,  поскольку  на  него  распространяется трехлетний срок 
исковой давности (п. 7 ст. 38 СК РФ)1.  
В  случае  явки  или  обнаружения  места  пребывания  гражданина, 
признанного судом безвестно отсутствующим, по его  заявлению или 
заявлению заинтересованного лица суд отменяет свое ранее принятое 
решение.   
Если другой  супруг не  вступил  в новый брак,  то по  совместному 
заявлению обоих супругов их брак может быть восстановлен органом загса.  
Восстановление  брака  означает,  что  супружеские  отношения, возникшие с 
момента заключения брака, не прекращались.   
Основания и порядок расторжения брака в суде определены в ст. 21–24 
СК РФ.   
Дела о расторжении брака рассматриваются  в порядке искового  
производства. Если между супругами есть спор о детях, то дело 
рассматривается районным судом, а во всех остальных случаях – мировым 
судьей.   
В течение 5 дней со дня поступления заявления судья рассматривает  
его  и  выносит  одно  из  следующих  определений:  о  принятии заявления, о 
его возвращении или оставлении без движения либо об отказе в принятии 
заявления (ст. ст. 133–136 ГПК РФ). Как уже отмечалось,  возможность  
подачи  искового  заявления  ограничена  для мужа  в  период  беременности 
жены  и  в  течение  одного  года  после рождения ребенка. При отсутствии 
согласия жены на рассмотрение дела  о  разводе  судья  отказывает  в  
принятии искового  заявления,  а если оно было принято,  то прекращает 
производство по делу. Указанные определения не являются препятствием к 
повторному обращению в суд с иском о расторжении брака, если 
впоследствии отпали обстоятельства, перечисленные в ст.17 СК РФ.   
                                           
1
 Нечаева А.М. Семейное право Российской Федерации. Учебник. 7-е издание. – 
М.: Юрайт, 2016. - С. 78  -80. 
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Приняв заявление о расторжении брака, судья в порядке подготовки 
дела к судебному разбирательству вызывает второго супруга и выясняет его 
отношение к этому заявлению. Судья также разъясняет сторонам,  что  
одновременно  с  иском  о  расторжении  брака  могут  быть рассмотрены  
требования  о  взыскании  алиментов  на  содержание  ребенка или на самого 
супруга, требование о разделе общего имущества супругов,  требование о 
признании брачного договора недействительным полностью или в части.  
По общему правилу дело рассматривается в открытом судебном 
заседании в присутствии обоих супругов. По просьбе участников процесса 
дело о расторжении брака может рассматриваться судом в закрытом 
заседании, о чем суд выносит мотивированное определение.   
Вопросы,  разрешаемые  судом  при  разбирательстве  дела  о  
расторжении  брака,  зависят  от  нескольких  условий. Можно  выделить три 
случая1.  
В первой ситуации у супругов имеются взаимное согласие на 
расторжение  брака и  общие несовершеннолетние дети. Согласие супруга-
ответчика на расторжение  брака  может  быть  выражено  в  его письменном 
отзыве на исковое заявление либо непосредственно судье при подготовке 
дела к судебному разбирательству или в  самом судебном заседании. Суд не 
выясняет причин развода, а ограничивается констатацией факта наличия 
взаимного согласия супругов на расторжение брака.  
Наличие у супругов общих несовершеннолетних детей обязывает суд 
принять меры по защите их прав и законных интересов. В связи с этим суд 
выясняет, имеется ли между супругами соглашение о детях, в котором 
указывается место жительства ребенка после развода родителей, размер 
средств на его содержание, порядок их выплаты и другие вопросы. Суд 
проверяет данное соглашение на его соответствие интересам ребенка. 
                                           
1
 Тимшина О.В. О правовой природе оснований прекращения брака в Российской 
Федерации // Юрист вуза. - 2011. - №4. - С.25-27. 
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В  третьей  ситуации один из  супругов не  согласен на расторжение 
брака. Поскольку государство заинтересовано в сохранении семьи, суд 
должен  выяснить  мотивы  предъявления  иска:  какова  причина  конфликта  
в  семье;  характер  взаимоотношений  между  супругами;  возможны ли 
дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи1.   
В  связи  с этим  суду предоставлено право отложить разбирательство 
дела, назначив супругам  срок для примирения. В зависимости от  
обстоятельств дела суд может по просьбе супруга или по собственной  
инициативе откладывать разбирательство дела несколько раз.  
Однако в общей  сложности период времени, предоставляемый 
супругам  для  примирения,  не  должен  превышать  трехмесячный срок.  
Срок,  назначенный  для  примирения,  может  быть  сокращен, если  об  этом  
просят  стороны,  а  причины,  указанные  ими,  будут признаны судом 
уважительными.   
Согласно п. 2  ст. 23 СК РФ расторжение брака производится  судом не 
ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления о расторжении 
брака.  
Решение суда о расторжении брака должно быть законным и 
основанным на доказательствах, всесторонне проверенных в судебном 
заседании. В связи с этим в мотивировочной части решения в случае, когда 
один из супругов возражал против расторжения брака, указываются  
установленные  судом  причины  разлада  между  супругами, доказательства 
о невозможности сохранения семьи.  
Резолютивная часть решения об удовлетворении иска о расторжении 
брака должна  содержать выводы  суда по всем требованиям  сторон,  в  том  
числе  и  соединенным  для  совместного  рассмотрения.  В этой  части  
решения  указываются  также  сведения,  необходимые  для государственной 
регистрации расторжения брака (дата регистрации брака,  номер  актовой  
                                           
1
 Королев Ю.А. Семья как субъект права // Журнал Российского семейного права. 
2009. №10. С.14. 
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записи,  наименование  органа,  зарегистрировавшего брак). Фамилии 
супругов записываются в решении в соответствии со свидетельством о браке, 
а в случае изменения фамилии при вступлении в брак во вводной части 
решения указывается и добрачная фамилия.  
Брак, расторгнутый в судебном порядке, считается прекращенным со 
дня вступления решения суда в законную силу.  
В  течение 3  дней  с  момента  вступления  решения  в  законную силу 
суд направляет выписку из него в орган загса по месту государственной  
регистрации  заключения  брака  для  регистрации расторжения  брака.  
Орган  загса  по  месту  жительства  бывших супругов  может  произвести  
регистрацию  расторжения  брака  на основании их  заявления или  заявления 
опекуна недееспособного супруга  и  выписки  из  решения  суда.  В  любом  
случае  государственная  регистрация  расторжения  брака  носит  
удостоверительный  характер. Однако  супруги не  вправе  вступить  в новый 
брак до получения свидетельства о расторжении брака. 
Исходя, из выше изложенного можно сделать вывод, что проблема 
укрепления семьи и брака может быть разрешена, в том числе посредством 
совершенствования бракоразводного законодательства. Ведь полная, 
практически ничем не ограниченная свобода расторжения брака не 
способствует стабильности социального института брака, и, более того, 
легкость расторжения брака все больше приходит в абсолютное 
противоречие с задачей упрочения института семьи.  
И как бы много и противоречиво ученые разных отраслей знаний не 
полемизировали о сущности общественного учреждения брака, бесспорно 
одно: главная цель союза мужчины и женщины, создаваемого при 
вступлении в брак, - это продолжение рода, рождение и воспитание детей. 
Именно приоритет прав и интересов несовершеннолетних детей должен быть 
главным принципом бракоразводного законодательства. Именно поэтому 
условия вступления в брак, порядок признания брака недействительным, 
основания его расторжения не могут считаться частным делом самих 
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супругов. Вступая в брак, они берут на себя определенные обязанности, 
главная из которых - воспитание детей. В этом и состоит тот общественный 
интерес, во имя которого государство сохраняет за собой право вмешиваться 
в эту сферу человеческой жизни. 
 
 
3.2. Правовые последствия прекращения брака 
 
 
Установление момента прекращения брака при его расторжении имеет 
очень важное правовое значение, поскольку именно с этого времени между 
супругами прекращаются личные и имущественные правоотношения, 
возникающие со дня государственной регистрации заключения брака в 
органах ЗАГСА, за исключением случаев предусмотренных законом. 
Правовые последствия расторжения брака таковы, что в случае 
прекращения брака по заявлению одного или обоих супругов в суде или в 
органах загса равно прекращаются все существовавшие в браке 
правоотношения между ними, кроме взаимного алиментирования и 
отношений, возникающих в связи с договорным режимом имущества 
супругов. По усмотрению супругов решается вопрос о сохранении 
приобретенной в браке фамилии1. 
Так, в соответствии со ст. 36 Закона «Об актах гражданского 
состояния», супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак на 
другую, вправе и после расторжения брака сохранить данную фамилию, или 
по его желанию при государственной регистрации расторжения брака ему 
присваивается добрачная фамилия. 
                                           
1
 Тимшина О.В. О правовой природе оснований прекращения брака в Российской 
Федерации // Юрист вуза. - 2009. - №4. - С. 21-23. 
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Если брак расторгается в органах загса, то он считается прекращенным 
со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации 
актов гражданского состояния. 
При расторжении брака в судебном порядке он прекращается со дня 
вступления решения суда в законную силу. 
Решения суда вступает в законную силу по истечению срока на 
кассационное обжалование и опротестование, если оно не было  обжаловано 
и опротестовано. 
Кассационная жалоба или протест могут быть поданы в течении десяти 
дней после вынесения судом решения в окончательной форме. 
Важно подчеркнуть, что правовые последствия расторжения брака 
следует отличать от правовых последствий признания брака 
недействительным. Недействительным признается брак, заключенный с 
нарушением условий, установленных в законе, а также фиктивный брак 
(ст. 27 СК РФ). Такой брак не порождает правовых последствий с момента 
его заключения, за исключением случаев, предусмотренных в законе (все эти 
исключения касаются добросовестного супруга — ст. 30 СК РФ). 
Расторгается же только действительный брак. Правовые отношения, 
порождаемые действительным браком, прекращаются на будущие время, а 
отдельные из них продолжают существовать и после расторжения брака. 
Вместе с прекращением брака (расторжением брака) 
происходит передел общей собственности супругов1. В соответствии с п.17 
Постановления Пленума ВС РФ №15, при разделе имущества, являющегося 
общей совместной собственностью супругов, суд в соответствии с п.2 ст.39 
СК РФ может в отдельных случаях отступить от начала равенства долей 
супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей и (или) 
заслуживающие внимания интересы одного из супругов. Под 
заслуживающими внимания интересами одного из супругов следует, в 
                                           
1
 Каменецкая  М.С. Семейное право России:  Учебно- практическое пособие: - М.: 
ЕАОИ, 2007. - С.123-133. 
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частности, понимать не только случаи, когда супруг без уважительных 
причин не получал доходов либо расходовал общее имущество супругов в 
ущерб интересам семьи, но и случаи, когда один из супругов по состоянию 
здоровья или по иным не зависящим от него обстоятельствам лишен 
возможности получать доход от трудовой деятельности. 
Суд обязан привести в решении мотивы отступления от начала 
равенства долей супругов в их общем имуществе. 
В силу закона (ст. 90 СК РФ) нуждающийся нетрудоспособный супруг 
сохраняет право на получение содержания от бывшего супруга, если он стал 
нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 
расторжения брака. Сохранение брачной фамилии зависит от усмотрения 
супруга, принявшего фамилию другого супруга при заключении брака 
(ст. 32 СК РФ). 
В связи с расторжением брака перестает действовать установленная 
ст. 35 СК РФ презумпция согласия супруга на совершение сделки по 
распоряжению общим имуществом другим супругом (если таковая осталось 
уже после расторжения брака). Для совершения одним из разведенных 
супругов сделки по распоряжению общим имуществом требуется ясно 
выраженное согласие другого собственника имущества, то есть разведенного 
супруга. 
На практике возможны ситуации, что после расторжения брака супруги 
проживают вместе и приобретают какое-либо имущество. В таком случае 
приобретаемое ими имущество становится объектом личной 
(частной) собственности каждого из разведенных супругов или их общей 
долевой собственностью. 
С расторжением брака супругами утрачиваются и другие права, 
предусмотренные иными отраслями права: право на получение наследства по 
закону после смерти бывшего супруга; право на пенсионное обеспечение в 
связи с потерей супруга по установленными законом основаниям. 
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Важно отметить, что расторжение брака родителей не влияет на объем 
родительских прав. Отдельно проживающий родитель не только вправе, но и 
обязан принимать участие в воспитании ребенка, другой не вправе ему в 
этом препятствовать. Все вопросы воспитания ребенка (как в браке так и при 
его расторжении) решаются отцом и матерью совместно. В случае спора они 
разрешаются органом опеки и попечительства или судом. 
Исходя, из выше изложенного можно сделать вывод, что проблема 
существования социального учреждения брака отношение к основаниям его 
прекращения менялось под различным влиянием (общественным, 
государственным, религиозным и др.). Можно согласиться с мнением 
русского цивилиста К.П. Победоносцева о том, что вопрос о прекращении 
брака при жизни супругов принадлежит к числу самых неясных и 
запутанных. Другой классик российской цивилистики А.И. Загоровский 
писал: «Вопрос о расторжении брака справедливо считается одним из 
труднейших законодательных вопросов»1. В самом деле, при разрешении его 
законодателю приходится считаться, во-первых, с тем, что брак по существу 
своему есть союз пожизненный, а, следовательно, расторжение его является 
своего рода аномалией; во-вторых, с тем, что разводы особенно пагубно 
влияют на судьбу детей, в-третьих, с тем, что при разводе в особенности 
трудно бывает определить, при ком же из разведенных родителей должны 
быть дети. 
 
 
3.3. Основания и правовые последствия признания брака 
недействительным 
 
Признание брака недействительным представляет собой сравнительно 
редко встречающуюся на практике категорию гражданско-правовых споров. 
                                           
1
 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Т. 2 - М.: Норма, 2009. - С. 79. 
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Тем не менее, иски подобного рода в российские суды периодически 
подаются. 
Недействительности брака посвящена гл. 5 Семейного кодекса 
Российской Федерации, под недействительностью брака понимается  мера 
защиты, представляющая собой форму отказа государства от признания 
заключенного брака в качестве юридически значимого акта, выраженная в 
судебном решении, вынесенном судом общей юрисдикции в связи с 
нарушением установленных законом условий заключения брака. 
В соответствии со ст. 27 СК недействительным признается брак, 
заключенный с нарушением условий и (или) вопреки препятствиям, 
предусмотренным ст. 12—14 и п. 3 ст. 15 СК, а также брак, заключенный без 
намерения супругов или одного из них создать семью (так называемый 
фиктивный брак). 
Каждый зарегистрированный в установленном законом порядке брак 
предполагается законно совершенным, т. е. действительным. Поэтому до 
признания брака недействительным, он существует со всеми вытекающими 
отсюда правовыми последствиями. Признание брака недействительным 
может быть произведено только судом (п. 2 ст. 27 СК). До вынесения судом 
решения о признании брака недействительным состоящие в нем лица 
считаются супругами с соответствующими взаимными правами и 
обязанностями. Все правовые последствия заключения брака аннулируются 
только на основании судебного решения о признании брака 
недействительным. Никакой другой орган, кроме суда, не правомочен 
рассматривать дело о признании брака не действительным. Признание судом 
брака недействительным производится в порядке искового производства. 
По ну1своей ну1правовой ну1природе ну1признание ну1брака ну1недействительным ну1 
ну1представляет ну1 ну1собой ну1меру ну1 ну1защиты ну1нарушенных ну1прав. ну1 
Как ну1пишет ну1М. ну1В. ну1Антокольская, ну1…в ну1тех ну1случаях, ну1когда ну1оба ну1 
ну1супруга ну1или ну1один ну1из ну1них ну1действовали ну1виновно, ну1 ну1признание ну1 ну1брака ну1 
ну1недействительным ну1 ну1следует ну1 ну1рассматривать ну1как ну1меру ну1ответственности. 
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ну1Однако ну1возможна ну1ситуация, ну1когда ну1оба ну1супруга ну1действовали ну1невиновно. 
ну1В ну1этом ну1случае ну1признание ну1брака ну1недействительным ну1будет ну1представлять 
ну1 ну1собой ну1меру ну1защиты, ну1 ну1применяемую ну1 ну1за ну1объективно ну1 ну1противоправное 
ну1поведение1. 
Недействительность ну1брака ну1означает, ну1что ну1он ну1юридически ну1не ну1 
ну1существует ну1с ну1момента ну1его ну1заключения. ну1 
Признание ну1брака ну1недействительным ну1является ну1санкцией ну1за 
ну1нарушение ну1семейного ну1законодательства, ну1супруга ну1или ну1один ну1из ну1них 
ну1действовали ну1виновно, ну1признание ну1брака ну1недействительным ну1следует 
ну1рассматривать ну1как ну1меру ну1ответственности. ну1 
В ну1соответствии ну1с ну1п. ну12 ну1ст. ну127 ну1СК ну1РФ ну1признание ну1брака 
ну1недействительным ну1производится ну1судом. ну1Согласно ну1п. ну14 ну1ч. ну1  ну1ст. ну123 ну1и 
ну1ст. ну124 ну1Гражданского ну1процессуального ну1кодекса ну1РФ ну1от ну1 4 ну1ноября ну12002 
ну1г. ну1№ ну1 38-ФЗ3 ну1(в ну1ред. ну1от ну109.03.2010, ну1далее ну1– ну1ГПК ну1РФ) ну1иски 
ну1рассматриваемой ну1категории ну1относятся ну1к ну1родовой ну1подсудности 
ну1районных ну1(городских ну1на ну1правах ну1районных) ну1судов ну1общей ну1юрисдикции2. 
Конкретный ну1перечень ну1оснований ну1для ну1признания ну1брака 
ну1недействительным ну1определен ну1п. ну1  ну1ст. ну127 ну1СК, ну1носит ну1исчерпывающий 
ну1характер. 
Для ну1признания ну1брака ну1недействительным ну1достаточно ну1подтверждения 
ну1в ну1суде ну1одного ну1из ну1перечисленных ну1оснований. ну1 
Рассмотрим ну1основания ну1признания ну1брака ну1недействительным ну1более 
ну1подробно: 
1) Отсутствие ну1взаимного ну1добровольного ну1согласия ну1мужчины ну1и 
ну1женщины, ну1вступающих ну1в ну1брак, ну1нередко ну1именуется ну1в ну1теории ну1семейного 
ну1права ну1по ну1аналогии ну1с ну1гражданским ну1правом ну1пороком ну1воли ну1при 
                                           
1
 ну1 Антокольская М.В. Семейно право. Инфа-М. - М., 2013. - ну1С.117-118 
2
 ну1Постановление ну1Правительства ну1РФ ну1от ну131.10.1998 ну1№ ну1 274 ну1(ред. ну1от 
ну102.02.2006) ну1"Об ну1утверждении ну1форм ну1бланков ну1заявлений ну1о ну1государственной 
ну1регистрации ну1актов ну1гражданского ну1состояния, ну1справок ну1и ну1иных ну1документов, 
ну1подтверждающих ну1государственную ну1регистрацию ну1актов ну1гражданского ну1состояния" ну1// 
ну1Собрание ну1законодательства ну1РФ. Ну-1 998. ну1№ ну145. ну1Ст. ну15522. 
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ну1заключении ну1брака. ну1Порок ну1воли ну1при ну1заключении ну1брака ну1может ну1быть 
ну1обусловлен ну1различными ну1причинами, ну1к ну1основным ну1из ну1которых, ну1как 
ну1правило, ну1относятся ну1предусмотренные ну1ст. ну128 ну1СК ну1обстоятельства: 
ну1принуждение ну1к ну1заключению ну1брака ну1(применение ну1или ну1угроза 
ну1применения ну1физического ну1или ну1психического ну1насилия); ну1обман; 
ну1заблуждение ну1лица, ну1вступающего ну1в ну1брак ну1(неправильное ну1представление 
ну1о ну1личности ну1будущего ну1супруга ну1и ну1обстоятельствах ну1вступления ну1в ну1брак, 
ну1имеющих ну1существенное ну1значение), ну1неспособность ну1лица ну1при 
ну1заключении ну1брака ну1в ну1силу ну1своего ну1состояния ну1отдавать ну1отчет ну1в ну1своих 
ну1действиях ну1и ну1руководить ну1ими ну1(наркотическое ну1или ну1алкогольное 
ну1опьянение, ну1тяжелое ну1заболевание)1. ну1В ну1частности, ну1в ну1судебной ну1практике 
ну1брак ну1признается ну1недействительным, ну1если ну1согласие ну1на ну1его ну1заключение 
ну1дано ну1лицом, ну1которое ну1в ну1то ну1время ну1в ну1силу ну1болезненного ну1состояния ну1не 
ну1могло ну1отдавать ну1отчет ну1в ну1своих ну1действиях ну1и ну1руководить ну1ими, ну1а ну1по 
ну1выздоровлении ну1не ну1продолжало ну1супружеских ну1отношений2. ну1По ну1делам 
ну1данной ну1категории ну1судом ну1может ну1быть ну1назначена ну1судебно-
психиатрическая ну1экспертиза ну1(в ну1целях ну1выяснения ну1способности ну1лица 
ну1отдавать ну1отчет ну1в ну1своих ну1действиях ну1и ну1руководить ну1ими ну1при ну1вступлении 
ну1в ну1брак) ну1или ну1судебно-психологическая ну1экспертиза ну1(в ну1целях ну1выявления 
ну1особенностей ну1психических ну1процессов ну1и ну1состояния ну1лица, ну1которые 
ну1позволили ну1бы ну1сделать ну1верный ну1вывод ну1о ну1его ну1способности ну1к ну1осознанию 
ну1фактического ну1содержания ну1совершенного ну1действия ну1в ну1виде ну1вступления ну1в 
ну1брак ну1и ну1о ну1способности ну1к ну1волевому ну1управлению ну1им), ну1чтобы ну1доказать 
ну1наличие ну1порока ну1воли ну1как ну1юридически ну1значимого ну1обстоятельства ну1при 
ну1вступлении ну1в ну1брак3. 
                                           
1
 ну1Альбиков ну1И.Р. ну1Некоторые ну1правовые ну1аспекты ну1сущности ну1брака ну1// ну1Семейное 
ну1и ну1жилищное ну1право. ну12012. ну1№ ну12. ну1С. ну126. 
2
 ну1Косарева ну1И.А. ну1Основания ну1недействительности ну1брака: ну1некоторые ну1вопросы 
ну1теории ну1и ну1практики. ну1// ну1Семейное ну1и ну1жилищное ну1право. ну12011. ну1№ ну14. ну1С. ну124. 
3
 ну1Косарева ну1И.А. ну1Некоторые ну1проблемы ну1принципа ну1добровольности ну1заключения 
ну1брака. ну1// ну1Современное ну1право. ну12010. ну1№ ну19. ну1С. ну1 8-19. 
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Так ну1из ну1материалов ну1дела ну1№4-В98пр-138 ну1 ну1по ну1иску ну1К. ну1к ну1Ш. ну1о ну1 
ну1признании ну1брака ну1недействительным ну1усматривается, ну1что ну1К., ну1 953 ну1года 
ну1рождения, ну1в ну1мае ну1 991 ну1г. ну1освободился ну1из ну1мест ну1лишения ну1свободы. ну1На 
ну1протяжении ну1ряда ну1лет ну1он ну1злоупотреблял ну1спиртными ну1напитками, ну1с ну1 979 
ну1г. ну1состоял ну1на ну1учете ну1в ну1наркологическом ну1диспансере1. 
19.07.91 ну1был ну1зарегистрирован ну1брак ну1К. ну1с ну1Ш., ну1 965 ну1года ну1рождения, 
ну1родной ну1дочерью ну1его ну1сестры. ну125.07.91 ну1Ш. ну1была ну1прописана ну1в 
ну1четырехкомнатной ну1квартире ну1N ну1  ну1д. ну137/1 ну1по ну1ул. ну1Гагарина, 
ну1ответственным ну1квартиросъемщиком ну1которой ну1являлась ну1К.А. ну1(бабушка 
ну1ответчицы). 
К. ну1обратился ну1в ну1суд ну1с ну1иском ну1к ну1Ш. ну1о ну1признании ну1брака 
ну1недействительным ну1и ну1признании ну1не ну1приобретшей ну1право ну1на 
ну1жилплощадь. 
Из ну1материалов ну1дела ну1следует, ну1что ну1суд, ну1отказывая ну1К. ну1в ну1признании 
ну1брака ну1недействительным, ну1пришел ну1к ну1выводу, ну1что ну1брак ну1между ну1истцом ну1и 
ну1Ш. ну1был ну1зарегистрирован ну1с ну1их ну1обоюдного ну1согласия, ну1они ну1вели 
ну1совместное ну1хозяйство, ну1членом ну1семьи ну1являлась ну1и ну1бабушка ну1ответчицы 
ну1К.А. ну1Признавая ну1за ну1ответчицей ну1право ну1на ну1спорное ну1жилое ну1помещение, 
ну1суд ну1указал, ну1что ну1она ну1приобрела ну1право ну1на ну1него ну1не ну1только ну1как ну1жена ну1К., 
ну1но ну1и ну1как ну1член ну1семьи ну1нанимателя ну1этого ну1жилья. 
2) Другим ну1основанием ну1для ну1признания ну1брака ну1недействительным 
ну1является ну1недостижение ну1вступающими ну1в ну1брак ну1лицами ну1(или ну1одним ну1из 
ну1них) ну1брачного ну1возраста ну1на ну1момент ну1заключения ну1брака, ну1если ну1он ну1не ну1был 
ну1снижен ну1в ну1установленном ну1порядке ну1органом ну1местного ну1самоуправления. 
ну1Государственная ну1регистрация ну1заключения ну1брака ну1с ну1лицом, ну1не 
ну1достигшим ну1брачного ну1возраста ну1и ну1не ну1имеющим ну1решения ну1органа 
ну1местного ну1самоуправления ну1о ну1его ну1снижении, ну1может ну1являться ну1как 
ну1результатом ну1нарушений ну1со ну1стороны ну1работников ну1органа ну1загса, ну1так ну1и 
                                           
1
 ну1Определение ну1Верховного ну1суда ну1Российской ну1Федерации ну1от ну1 6 ну1ноября ну1 998 
ну1года ну1дело ну1№ ну14-В98пр-138// ну1Бюллетень ну1Верховного ну1Суда ну1РФ.- ну1№ ну16.- ну1 999.-С.14. 
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ну1обмана ну1со ну1стороны ну1вступающих ну1в ну1брак ну1лиц ну1(например, ну1представлены 
ну1подложные ну1сведения ну1о ну1возрасте). ну1Признание ну1брака ну1недействительным 
ну1в ну1таком ну1случае ну1предопределяется ну1интересами ну1несовершеннолетнего 
ну1супруга. ну1Поэтому ну1в ну1соответствии ну1с ну1п. ну12 ну1ст. ну129 ну1СК ну1суд ну1может 
ну1отказать ну1в ну1иске ну1о ну1признании ну1недействительным ну1брака, ну1заключенного ну1с 
ну1лицом, ну1не ну1достигшим ну1брачного ну1возраста, ну1если ну1этого ну1требуют 
ну1интересы ну1несовершеннолетнего ну1супруга ну1(например, ну1несовершеннолетняя 
ну1жена ну1беременна ну1или ну1родила ну1ребенка), ну1а ну1также ну1при ну1отсутствии ну1его 
ну1согласия ну1на ну1признание ну1брака ну1недействительным. 
По ну1смыслу ну1п. ну1  ну1ст. ну128 ну1Семейного ну1кодекса ну1 ну1эти ну1лица ну1могут 
ну1предъявить ну1иск ну1не ну1зависимо, ну1от ну1желания ну1несовершеннолетнего. 
ну1Однако ну1его ну1согласие ну1имеет ну1правовое ну1значение. ну1Согласно ну1п. ну12 ну1ст. ну129 
ну1Семейного ну1кодекса, ну1суд ну1может ну1отказать ну1в ну1рассмотрении ну1иска, ну1если 
ну1этого ну1требуют ну1интересы ну1несовершеннолетнего. 
Противоречием ну1интересов ну1несовершеннолетнего ну1могут ну1служить 
ну1беременность, ну1рождение ну1ребенка, ну1возникновение ну1чувства ну1привязанности 
ну1к ну1другому ну1супругу. ну1 
Против ну1воли ну1несовершеннолетнего ну1возможно ну1только ну1при ну1реальной 
ну1угрозе ну1здоровью ну1несовершеннолетнего ну1 ну1при ну1сохранении ну1брака ну1или 
ну1иных ну1чрезвычайных ну1причин. 
Если ну1несовершеннолетний ну1к ну1моменту ну1предъявления ну1иска ну1 ну1достиг 
ну1совершеннолетия, ну1то ну1право ну1на ну1предъявление ну1иска ну1принадлежит ну1только 
ну1ему. 
К ну1рассмотрению ну1дел ну1о ну1расторжении ну1брака ну1с ну1лицом, ну1не 
ну1достигшим ну1брачного ну1возраста, ну1во ну1всех ну1случаях ну1привлекаются ну1орган 
ну1опеки ну1и ну1попечительства ну1и ну1прокурор. ну1 
На ну1территории ну1Белгородской ну1области ну1существует ну1закон, ну1который 
ну1устанавливает ну1условия ну1и ну1порядок ну1вступления ну1в ну1брак 
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ну1несовершеннолетних ну1граждан1. ну1По ну1данным ну1областного ну1управления 
ну1ЗАГСА, ну1за ну1последние ну1пять ну1лет ну1в ну1брак ну1вступило ну1всего ну145 ну1жительниц 
ну1Белгородской ну1области, ну1не ну1достигших ну1 6 ну1лет, ну1и ну1 69- ну1младше ну1 8 ну1лет. 
ну1С ну1начала ну1года ну1свои ну1отношения ну1оформили ну1 3 ну1несовершеннолетних 
ну1девушек. ну1Причина ну1столь ну1поспешного ну1создания ну1семьи ну1одна ну1- 
ну1беременность ну1или ну1рождение ну1ребенка. 
3) Безусловными ну1основаниями ну1признания ну1брака 
ну1недействительным ну1являются ну1нарушения ну1предусмотренных ну1ст. ну1 4 ну1СК 
ну1требований ну1о ну1препятствиях ну1к ну1заключению ну1брака. ну1Прежде ну1всего, ну1к 
ну1ним ну1относится ну1заключение ну1брака ну1между ну1лицами, ну1из ну1которых ну1хотя ну1бы 
ну1одно ну1уже ну1состоит ну1в ну1другом ну1зарегистрированном ну1браке, ну1чем 
ну1нарушается ну1и ну1прямой ну1запрет ну1СК, ну1и ну1принцип ну1единобрачия 
ну1(моногамии), ну1согласно ну1которому ну1мужчина ну1и ну1женщина ну1имеют ну1право 
ну1одновременно ну1состоять ну1только ну1в ну1одном ну1зарегистрированном ну1браке. 
ну1Нарушение ну1принципа ну1единобрачия ну1(часто ну1встречающееся ну1в ну1судебной 
ну1практике) ну1- ну1основание ну1признания ну1брака ну1недействительным. ну1Во ну1всех 
ну1случаях ну1недействительным ну1признается ну1только ну1второй ну1брак, ну1т. ну1е. 
ну1последующий. ну1Однако ну1следует ну1иметь ну1в ну1виду, ну1что ну1если ну1данное 
ну1основание ну1отпало ну1к ну1моменту ну1рассмотрения ну1судом ну1дела ну1о ну1признании 
ну1брака ну1недействительным ну1вследствие ну1прекращения ну1предыдущего ну1брака 
ну1(расторгнут ну1в ну1органе ну1загса ну1или ну1в ну1суде), ну1то, ну1как ну1следует ну1из ну1п. ну1  ну1ст. 
ну129 ну1СК, ну1последующий ну1брак ну1может ну1быть ну1признан ну1судом 
ну1действительным. 
Так ну1из ну1материалов ну1дела ну1о ну1признании ну1брака ну1недействительным 
ну1гражданка ну1В. ну1обратилась ну1в ну1суд ну1с ну1иском ну1к ну1В.Р., ну1В.Э., ну1Управлению 
ну1ЗАГС ну1г. ну1Махачкалы ну1о ну1признании ну1брака, ну1заключенного ну1между ну1В.Р. ну1и 
ну1В.Э. ну12 ну1апреля ну1 993 ну1года, ну1недействительным, ну1указывая, ну1что ну1на ну1момент 
ну1регистрации ну1данного ну1брака ну1имелся ну1зарегистрированный ну1 9 ну1октября 
                                           
1
 ну1Закон ну1Белгородской ну1области ну1от ну1 3.12.2000 ну1г. ну1№ ну1 21 ну1«О ну1порядке ну1и 
ну1условиях ну1вступления ну1в ну1брак ну1несовершеннолетних ну1граждан ну1в ну1Белгородской 
ну1области». 
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ну1 989 ну1года ну1и ну1не ну1расторгнутый ну1брак ну1между ну1нею ну1и ну1В.Р., ну1от ну1которого 
ну1имеют ну1дочь. 
Исходя ну1из ну1материала ну1дела ну1следует, ну1что ну1судом ну1Апелляционным 
ну1определением ну1Советского ну1районного ну1суда ну1г. ну1Махачкалы ну1от ну19 ну1июля 
ну12008 ну1года ну1решение ну1мирового ну1судьи ну1оставлено ну1без ну1изменения ну1с 
ну1исключением ну1из ну1мотивировочной ну1части ну1решения ну1вывода ну1о ну1том, ну1что 
ну1"В.Э. ну1не ну1знала ну1о ну1наличии ну1препятствий ну1к ну1заключению ну1брака ну1с ну1В.Р., 
ну1заключением ну1брака, ну1признаваемого ну1судом ну1недействительным, ну1нарушены 
ну1ее ну1права, ну1следовательно, ну1в ну1соответствии ну1с ну1пунктом ну14 ну1статьи ну130 
ну1Семейного ну1кодекса ну1Российской ну1Федерации, ну1она ну1является 
ну1добросовестным ну1супругом ну1и ну1сохраняет ну1за ну1собой ну1право ну1на ну1раздел 
ну1общей ну1собственности ну1супругов, ну1приобретенной ну1ими ну1совместно ну1до 
ну1признания ну1брака ну1недействительным". 
4)  ну1Основанием ну1признания ну1брака ну1недействительным ну1является 
ну1заключение ну1брака ну1между ну1близкими ну1родственниками ну1(родственниками 
ну1по ну1прямой ну1восходящей ну1и ну1нисходящей ну1линии, ну1а ну1также ну1между 
ну1полнородными ну1и ну1неполнородными ну1братьями ну1и ну1сестрами) ну1или 
ну1заключение ну1брака ну1между ну1усыновителями ну1и ну1усыновленными, ну1так ну1как 
ну1их ну1отношения, ну1согласно ну1ст. ну1 37 ну1СК, ну1приравниваются ну1к ну1отношениям 
ну1родителей ну1и ну1детей ну1по ну1происхождению ну1(если ну1усыновление ну1не ну1отменено 
ну1в ну1установленном ну1ст. ну1 40—144 ну1СК ну1порядке). ну1Случаи ну1признания ну1брака 
ну1недействительным ну1по ну1указанным ну1основаниям ну1в ну1судебной ну1практике 
ну1почти ну1не ну1встречаются1. ну1Тем ну1не ну1менее, ну1если ну1брак ну1между ну1близкими 
ну1родственниками ну1и ну1будет ну1заключен, ну1он ну1не ну1может ну1быть ну1признан ну1судом 
ну1действительным ну1ни ну1при ну1каких ну1обстоятельствах. ну1Примечательно, ну1что 
ну1нарушение ну1брачного ну1возраста, ну1двоемужество ну1(двоеженство), ну1заключение 
ну1брака ну1между ну1близкими ну1родственниками ну1могли ну1рассматриваться 
                                           
1
 ну1 ну1Косарева ну1И.А. ну1Некоторые ну1вопросы ну1признания ну1недействительным ну1брака, 
ну1заключенного ну1без ну1цели ну1создания ну1семьи. ну1// ну1Бюллетень ну1нотариальной ну1практики. 
ну12011. ну1№ ну15. ну1С. ну128-29. 
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ну1церковными ну1властями ну1в ну1России ну1в ну1качестве ну1оснований ну1для ну1признания 
ну1брака ну1недействительным ну1или ну1для ну1расторжения ну1брака ну1еще ну1в ну1XVIII ну1в. 
По ну1материалам ну1дела ну1№ ну133-189 ну1от ну12 ну1февраля ну12016 ну1г. ну1П. 
ну1обратилась ну1в ну1суд ну1с ну1иском ну1к ну1ответчику ну1о ну1признании ну1недействительным 
ну1брака, ну1заключенного ну1между ну1ними ну128.03.2014 г., ну1ссылаясь ну1на ну1то, ну1что 
ну1они ну1являются ну1близкими ну1родственниками ну1- ну1братом ну1и ну1сестрой1. 
После ну1заключения ну1брака ну1ответчик ну1перевез ну1в ну1квартиру ну1истицы 
ну1свою ну1семью ну1с ну1двумя ну1несовершеннолетними ну1детьми ну1и ну1занимает ну1жилую 
ну1площадь ну1истицы, ну1что ну1нарушает, ну1по ну1мнению ну1П., ну1ее ну1права. 
Независимо ну1от ну1того, ну1что ну1брак ну1расторгнут, ну1истица ну1просила 
ну1удовлетворить ну1заявленные ну1требования, ну1признав ну1брак ну1недействительным 
ну1на ну1основании ну1ст. ну1 4 ну1СК ну1РФ2. 
В ну1соответствии ну1с ну1п. ну14 ну1ст. ну129 ну1СК ну1РФ ну1брак ну1не ну1может ну1быть 
ну1признан ну1недействительным ну1после ну1его ну1расторжения, ну1за ну1исключением 
ну1случаев ну1наличия ну1между ну1супругами ну1запрещенной ну1законом ну1степени 
ну1родства ну1(ст. ну1 4 ну1СК ну1РФ). 
Судом ну1установлено, ну1что ну1П. ну1(добрачная ну1фамилия ну1А.) ну1и ну1А. ну1имеют 
ну1общих ну1родителей ну1и ну1являются ну1родными ну1братом ну1и ну1сестрой. ну1Данное 
ну1обстоятельство ну1сторонам ну1было ну1известно. ну1Кроме ну1того, ну1их ну1брак 
ну1расторгнут ну1в ну1органах ну1загса ну125.07.2015 г. ну1Данные ну1обстоятельства ну1при 
ну1удовлетворении ну1иска ну1суд ну1не ну1учел, ну1в ну1то ну1время ну1как ну1П. ну1не ну1относится ну1к 
ну1числу ну1лиц, ну1которые ну1вправе ну1возбуждать ну1вопрос ну1о ну1признании ну1брака 
ну1недействительным ну1именно ну1по ну1основанию ну1близкого ну1родства, ну1поскольку 
ну1ей ну1было ну1известно ну1о ну1наличии ну1препятствий ну1к ну1заключению ну1брака. ну1 
5) Брак ну1признается ну1недействительным, ну1если ну1он ну1был ну1заключен 
ну1между ну1лицами, ну1из ну1которых ну1хотя ну1бы ну1одно ну1лицо ну1признано ну1судом 
                                           
1
 ну1Определение ну1Верховного ну1Суда ну1РФ ну1от ну102 ну1февраля ну12016 ну1года ну1по ну1дело ну1№ 
ну133-189 ну1// Бюллетень ну1Верховного ну1Суда ну1РФ. -2016. ну1- ну1№ ну14.- ну1С.34. 
2
 ну1Постатейный ну1комментарий ну1к ну1Семейному ну1кодексу ну1Российской ну1Федерации, 
ну1Федеральному ну1закону ну1"Об ну1опеке ну1и ну1попечительстве" ну1и ну1Федеральному ну1закону ну1"Об 
ну1актах ну1гражданского ну1состояния" ну1/ ну1О.Г. ну1Алексеева, ну1В.В. ну1Андропов, ну1А.А. ну1Бухарбаева 
ну1и ну1др.; ну1под ну1ред. ну1П.В. ну1Крашенинникова. ну1М.: ну1Статут, ну12012. ну1С. ну165. 
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ну1недееспособным ну1вследствие ну1психического ну1расстройства ну1в ну1порядке, 
ну1установленном ну1гражданским ну1процессуальным ну1законодательством. 
ну1Недееспособное ну1лицо ну1не ну1может ну1понимать ну1значения ну1своих ну1действий 
ну1или ну1руководить ну1ими ну1и, ну1следовательно, ну1не ну1способно ну1выразить ну1свою 
ну1осознанную ну1волю ну1на ну1вступление ну1в ну1брак. ну1Вместе ну1с ну1тем ну1не ну1исключена 
ну1ситуация, ну1что ну1после ну1заключения ну1брака ну1это ну1лицо ну1вследствие 
ну1выздоровления ну1признается ну1судом ну1дееспособным ну1и ну1осознанно ну1выражает 
ну1свою ну1волю ну1на ну1дальнейшее ну1продолжение ну1брака, ну1в ну1связи ну1с ну1чем 
ну1обстоятельство, ну1являющееся ну1основанием ну1для ну1признания ну1брака 
ну1недействительным, ну1отпало. ну1В ну1таком ну1случае ну1суд ну1согласно ну1ст. ну129 ну1СК 
ну1может ну1признать ну1такой ну1брак ну1действительным. 
По ну1материалам ну1дела ну1№ ну144г-143/09 ну1от ну19 ну1сентября ну12009 ну1г. 
ну1прокурор ну1Московского ну1района ну1Санкт-Петербурга ну1обратился ну1к 
ну1мировому ну1судье ну1судебного ну1участка ну1№117 ну1с ну1иском ну1в ну1защиту ну1интересов 
ну1Российской ну1Федерации ну1к ну1К.С. ну1о ну1признании ну1брака, ну1заключенного 
ну1между ну1ответчицей ну1и ну1С. ну1недействительным1. ну1В ну1обоснование ну1исковых 
ну1требований ну1прокурор ну1указал, ну1что ну1зарегистрированный ну18 ну1апреля ну12006 
ну1года ну1в ну1отделе ну1ЗАГС ну1Кировского ну1района ну1Управления ну1ЗАГС 
ну1Правительства ну1Санкт-Петербурга ну1за ну1актовой ну1записью ну1№625, ну1брак 
ну1между ну1ответчицей ну1и ну1С., ну1скончавшимся ну1 7 ну1августа ну12007 ну1года, ну1является 
ну1недействительным ну1по ну1основаниям, ну1предусмотренным ну1статьями ну1 2 ну1и ну127 
ну1Семейного ну1кодекса ну1Российской ну1Федерации, ну1поскольку ну1не ну1допускается 
ну1заключение ну1брака ну1между ну1лицами, ну1из ну1которых ну1хотя ну1бы ну1одно ну1признано 
ну1судом ну1недееспособным ну1вследствие ну1психического ну1расстройства. 
ну1Прокурор ну1также ну1указал, ну1что ну1С. ну1решением ну1Московского ну1районного 
ну1суда ну1Санкт-Петербурга ну1от ну18 ну1мая ну12007 ну1года ну1признан ну1недееспособным, 
ну1из ну1этого ну1следует, ну1что ну1брак ну1заключен ну1при ну1отсутствии ну1добровольного 
ну1согласия ну1С. ну1на ну1заключение ну1брака, ну1поскольку ну1в ну1силу ну1своего ну1состояния 
                                           
1
 ну1Определение ну1Верховного ну1суда ну1Российской ну1Федерации ну1от ну109 ну1сентября ну12009 
ну1г., ну1дело ну1№44г-143/09 // ну1Бюллетень ну1Верховного ну1Суда ну1РФ.- ну1№ ну16.- ну12009. - С.26 
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ну1в ну1момент ну1государственной ну1регистрации ну1заключения ну1брака ну1он ну1не ну1мог 
ну1понимать ну1значение ну1своих ну1действий ну1и ну1руководить ну1ими. ну1Интересы 
ну1государства ну1нарушены ну1тем ну1обстоятельством, ну1что ну1К.С. ну1как ну1вдова 
ну1участника ну1Великой ну1Отечественной ну1войны, ну1имеет ну1право ну1на ну1льготы, 
ну1установленные ну1действующим ну1законодательством. 
Решением ну1мирового ну1судьи ну1судебного ну1участка ну1№ ну1 17 ну1Санкт-
Петербурга ну1от ну1 2 ну1ноября ну12008 ну1года ну1исковые ну1требования ну1прокурора 
ну1удовлетворены. 
6) Еще ну1одним ну1основанием ну1для ну1признания ну1брака 
ну1недействительным ну1в ну1соответствии ну1с ну1п. ну1  ну1ст. ну127 ну1СК ну1является 
ну1сокрытие ну1одним ну1из ну1лиц, ну1вступающих ну1в ну1брак, ну1венерической ну1болезни 
ну1или ну1ВИЧ-инфекции, ну1но ну1не ну1сам ну1факт ну1наличия ну1такого ну1заболевания ну1у 
ну1одного ну1из ну1супругов. ну1Если ну1же ну1лицо, ну1вступающее ну1в ну1брак, ну1не ну1скрывало 
ну1факт ну1своей ну1венерической ну1болезни ну1или ну1ВИЧ-инфекции, ну1то ну1нет 
ну1основания ну1для ну1признания ну1брака ну1недействительным1. 
Таким ну1образом, ну1правовое ну1значение ну1имеет ну1не ну1наличие ну1одного ну1из 
ну1этих ну1заболеваний ну1у ну1супруга, ну1а ну1факт ну1его ну1сокрытия ну1им ну1при ну1вступлении 
ну1в ну1брак, ну1так ну1как ну1в ну1этом ну1случае ну1ставится ну1под ну1угрозу ну1здоровье ну1(а 
ну1иногда ну1и ну1жизнь) ну1другого ну1супруга ну1и ну1будущего ну1ребенка. ну1Кроме ну1того, 
ну1заражение ну1другого ну1лица ну1венерической ну1болезнью ну1лицом, ну1знавшим ну1о 
ну1наличии ну1у ну1него ну1этой ну1болезни, ну1а ну1также ну1заведомое ну1подставление 
ну1другого ну1лица ну1в ну1опасность ну1заражения ну1ВИЧ-инфекцией ну1является 
ну1уголовно ну1наказуемым ну1деянием ну1(ст. ну1121, ну1 22 ну1УК). 
СК РФ не предусматривает обязанность будущих супругов 
информировать друг друга о состоянии здоровья, кроме ВИЧ-инфекции. 
Однако научные исследования и опыт некоторых зарубежных стран (ст. 11 
СК Республика Молдова, ст. 30 СК Украины) свидетельствуют о наличии 
                                           
1
 ну1Федеральный ну1закон ну1от ну130.03.1995 ну1№ ну138-ФЗ ну1(ред. ну1от ну1 8.07.2011) ну1"О 
ну1предупреждении ну1распространения ну1в ну1Российской ну1Федерации ну1заболевания, 
ну1вызываемого ну1вирусом ну1иммунодефицита ну1человека ну1(ВИЧ-инфекции)" ну1// ну1Собрание 
ну1законодательства ну1РФ. ну1 995. ну1№ ну1 4. ну1Ст. ну1 212. 
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норм, обязывающих будущих супругов представлять медицинские 
документы, подтверждающие отсутствие (или наличие) переходящих по 
наследству тяжелых заболеваний. 
Представляется необходимым предусмотреть в Семейном кодексе РФ 
список заболеваний или патологий, умышленное сокрытие которых будет, 
являться основанием для признания судом брака недействительным по иску  
обманутого супруга или супруги, что явилось бы и мерой защиты его 
интересов, и санкций по отношению к недобросовестному партнеру. 
Очевидно, что список этот не может исчерпываться лишь венерическими 
болезнями и ВИЧ - инфекцией, как это имеет место в настоящее время (п.3 
ст. 15 Семейного Кодекса РФ). Имеет смысл расширить перечень 
обязательных для заключения брака условий с тем, чтобы свести к минимуму 
браки с хроническими алкоголиками, наркоманами и лицами, страдающими 
хроническими венерическими заболеваниями. Нежелательность таких браков 
бесспорна и обусловлена явной невозможностью создания полноценной 
семьи, высокой опасностью рождения детей с тяжелой патологией, 
нестабильностью таких браков.  
Является перспективным закрепление в законе «Об актах гражданского 
состояния» нормы, предусматривающей обязанность будущих супругов при 
подаче заявления о вступлении в брак  представлять письменный документ 
об осведомлённости о состоянии здоровья друг друга. 
7) Особо ну1в ну1п. ну1  ну1ст. ну127 ну1СК ну1выделено ну1такое ну1основание 
ну1признания ну1брака ну1недействительным, ну1как ну1фиктивность ну1брака. 
ну1Фиктивным ну1называется ну1брак, ну1заключаемый ну1без ну1намерения ну1супругов 
ну1(одного ну1из ну1них) ну1создать ну1семью, ну1а ну1лишь ну1в ну1целях ну1воспользоваться 
ну1вытекающими ну1из ну1него ну1правами ну1и ну1льготами ну1имущественного ну1или 
ну1иного ну1характера ну1(право ну1на ну1жилплощадь, ну1право ну1на ну1регистрацию ну1по 
ну1месту ну1жительства ну1супруга, ну1право ну1на ну1имущество ну1супруга ну1в ну1случае ну1его 
ну1смерти, ну1право ну1на ну1пенсию ну1и ну1т. ну1д.). ну1Поэтому ну1внешнее ну1выражение ну1воли 
ну1вступающих ну1в ну1брак ну1лиц ну1(или ну1одного ну1из ну1них) ну1в ну1подобных ну1ситуациях 
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ну1не ну1соответствует ну1ее ну1внутреннему ну1содержанию ну1и ну1истинным ну1намерениям 
ну1брачующихся ну1(или ну1одного ну1из ну1них). ну1В ну1этой ну1связи ну1в ну1юридической 
ну1литературе ну1правовая ну1природа ну1фиктивного ну1брака ну1сопоставляется ну1с 
ну1правовой ну1природой ну1мнимой ну1сделки, ну1поскольку ну1в ну1обоих ну1случаях 
ну1определенные ну1юридические ну1действия ну1совершаются ну1без ну1намерения 
ну1вызвать ну1соответствующие ну1правовые ну1последствия, ну1т. ну1е. ну1брак 
ну1заключается ну1лишь ну1для ну1вида, ну1без ну1намерения ну1создать ну1семью. 
Так по материалам дела № 5-В10-98 от  19 мая 2010 года гражданин Ф. 
обратился в суд с иском к гражданину Р. о признании брака 
недействительным, указав, что он изначально носил фиктивный характер, 
семья ими создана не была. По решению Замоскворецкого 
межмуниципального суда г. Москвы от 11 сентября 2010г. иск по делу 
удовлетворен.1 
По материалам дела  № 33-22151 от 22 июля 2010 г. о признании брака 
недействительным  М.М. на основании ст. ст. 27, 28 СК РФ обратился в суд с 
иском к ответчику Н. о признании брака недействительным, ссылаясь на то, 
что ответчик зарегистрировала с ним брак без намерения создать семью, с 
целью зарегистрироваться по месту жительства в его квартире. 
В судебном заседании М.М. и его представитель С. просили суд 
удовлетворить заявленные требования. М.М. пояснил, что с ответчиком 
познакомился через службу знакомств, желая найти себе жену, примерно в 
середине 2007 года. Примерно около полугода они встречались, а в марте 
2008 года заключили брак. С этого же времени Н. переехала к нему жить. 
После регистрации ответчика по месту жительства в его квартире, примерно 
год отношения между ними были нормальными, а потом Н. стала вести себя 
по отношению к нему агрессивно. Совместного хозяйства они никогда не 
вели. М.М. пояснил, что состоит на учете в наркологическом диспансере. 
                                           
1
 Определение Верховного суда Российской Федерации от 19 мая 2010 года дело № 
5-В10-98// Бюллетень Верховного Суда РФ.- № 15.- 2010.-С.14. 
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В удовлетворении иска о признании брака недействительным отказано 
правомерно, так как истцом не представлено бесспорных доказательств, 
подтверждающих его доводы о фиктивности брака, тот факт, что 
взаимоотношения между истцом и ответчицей по прошествии некоторого 
времени ухудшились, не свидетельствует о том, что ответчица заключала с 
истцом брак без намерения создать семью1. 
Круг лиц, имеющих право требовать признания брака 
недействительным, определен ст. 28 СК и зависит от основания признания 
брака недействительным в каждом конкретном случае. 
Предоставление законом конкретным лицам права требовать признания 
брака недействительным обусловлено их интересами как личного характера 
(супруг, бывший супруг, несовершеннолетний супруг, его родители или 
лица, их заменяющие), так и вытекают из функций государственных и иных 
органов (прокурор, орган опеки и попечительства).  
Таким образом, в каждом отдельном случае в зависимости от 
оснований признания брака недействительным определяется лицо, имеющее 
право предъявить об этом иск в суд. Однако, как следует из содержания ст. 
28 СК, не имеет права требовать признания брака недействительным лицо, 
виновное в  заключение недействительного брака, т. е. заведомо знавшее о 
нарушении требований закона (ст. 12—14, п. 3 ст. 15 СК). Иное правило 
противоречило бы представлениям общества о справедливости и моральным 
нормам. Поэтому судья при принятии искового заявления о признании брака 
недействительным выясняет, по какому основанию оспаривается 
действительность брака и относится ли истец к категории лиц, которые в 
силу п. 1 ст. 28 СК вправе возбуждать вопрос о признании брака 
недействительным именно по этому основанию. Если заявитель не относится 
к таким лицам, судья отказывает ему в принятии искового заявления на 
основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК. По делам о признании брака 
                                           
1
 Определение Верховного суда Российской Федерации от 22 июля 2010 г. года 
дело № 33-22151// Бюллетень Верховного Суда РФ.- № 8.- 2010.-С.28. 
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недействительным суд в соответствии со ст. 113 ГПК обязан своевременно 
известить о времени и месте судебного разбирательства не только истца, но и 
ответчика. Непринятие судом мер по установлению местонахождения 
ответчика и рассмотрение дела в его отсутствие могут являться основанием 
для отмены решения суда о признании брака недействительным.  
Исходя, из выше изложенного можно сделать вывод, что в  семейном 
праве одним из наиболее сложных и запутанных является вопрос о 
недействительности брака. Недействительность брака означает отсутствие 
(за некоторыми исключениями) супружеских прав и обязанностей, причем 
имеется в виду, что таковые и не возникали вовсе, в отличие от расторжения 
брака, прекращающего супружеское правоотношение лишь на будущее 
(после развода) время. 
Брак может быть признан недействительным только в судебном 
(исковом) порядке и только по основаниям, перечень которых содержится в 
п. 1 ст. 27 Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ). 
К таким основаниям относятся: фиктивность брака, отсутствие 
взаимного добровольного согласия сторон, недостижение брачного возраста, 
брак между лицами, из которых хотя бы одно состоит в другом браке; брак 
между лицами, если хотя бы одно из лиц  страдает ВИЧ-заболеванием и 
скрыло это от своего супруга; брак между усыновителями и усыновленными; 
брак между близкими родственниками; брак между лицами, из которых хотя 
бы одно признано судом недееспособным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Брак - это важнейший юридический факт, вызывающий возникновение 
семейно-правовых связей, и представляющий собой свободный и 
добровольный союз мужчины и женщины, заключаемый в установленном 
порядке с соблюдением требований закона, направленный на создание семьи.  
Таким образом, под заключением брака – необходимо понимать 
процесс, направленный на вступление в союз мужчины и женщины в 
установленном действующем законодательством порядке. Во-первых, этот 
процесс полностью урегулирован правовыми нормами. Во-вторых, данный 
«процесс» влечет приобретение прав и обязанностей для сторон. В третьих, 
государство закрепляет условия заключения брака. 
Под условиями заключения брака понимаются обстоятельства, 
необходимые для государственной регистрации заключения брака и для 
признания брака действительным, т. е. имеющим правовую силу. 
Установление момента возникновения и заключения брака при его 
расторжении имеет очень важное правовое значение, поскольку именно с 
этого времени между супругами возникают или прекращаются супружеские 
правоотношения. 
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 
1. Предусмотреть в Семейном кодексе РФ список заболеваний или 
патологий, умышленное сокрытие которых будет являться основанием для 
признания судом брака недействительным по иску  обманутого супруга или 
супруги, что явилось бы и мерой защиты его интересов, и санкций по 
отношению к недобросовестному партнеру. Очевидно, что список этот не 
может исчерпываться лишь венерическими болезнями и ВИЧ - инфекцией, 
как это имеет место в настоящее время (п.3 ст. 15 Семейного Кодекса РФ). 
Имеет смысл расширить перечень обязательных для заключения брака 
условий с тем, чтобы свести к минимуму браки с хроническими 
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алкоголиками, наркоманами и лицами, страдающими хроническими 
венерическими заболеваниями. Нежелательность таких браков бесспорна и 
обусловлена явной невозможностью создания полноценной семьи, высокой 
опасностью рождения детей с тяжелой патологией, нестабильностью таких 
браков. 
В этой связи, представляется перспективным закрепление в законе «Об 
актах гражданского состояния» нормы, предусматривающей обязанность 
будущих супругов при подаче заявления о вступлении в брак  представлять 
письменный документ об осведомлённости о состоянии здоровья друг друга. 
2. Представляется необходимым внести изменения в Семейный кодекс 
РФ, касающиеся закрепления в законодательстве судебного порядка 
расторжения брака, существующего в праве большинства иностранных 
государств (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, 
США, Франция и др.), как обязательного. Такое правило будет 
способствовать всемерной охране прав и законных интересов супругов и их 
несовершеннолетних детей. Исключительно судебный порядок должен 
применяться при расторжении брака, как по взаимному заявлению обоих 
супругов, так и по заявлению одного из них. Сохранение административного 
порядка расторжения брака недопустимо. Такой вывод можно сделать из 
роли государства в расторжении брака, поскольку все-таки государству не 
следует ограничиваться только констатацией факта непоправимого распада 
семьи, а необходимо сгладить, насколько это возможно, негативные 
последствия прекращения брака по этому основанию, что является 
компетенцией суда и не входит в полномочия административных органов - 
органов загса. 
3. Предусмотреть в Семейном кодексе РФ установление так 
называемого срока ожидания, известного некоторым зарубежным 
правопорядкам. Юридическое значение "срока ожидания" в том, что до его 
истечения женщина не может вступить в новый брак при прекращении 
прежнего брака. Для повторных браков женщин такой срок является 
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отрицательным условием заключения брака, препятствующим браку 
обстоятельством. Законодательное закрепление "срока ожидания" 
объясняется необходимостью достоверного установления происхождения 
детей, во избежание споров по поводу отцовства. В семейном праве 
иностранных государств длительность "срока ожидания" исчисляется, как 
правило, тремя месяцами, поскольку этот период достаточен для выявления 
возможной беременности женщины от прекращенного брака. 
4. Безусловно, запрет на расторжение брака по иску мужа в период 
беременности жены и первого года рождения ею ребенка направлен на 
охрану прав женщины и ее ребенка. Представляется несправедливым 
сохранение данного препятствия к расторжению брака при доказанности 
беременности жены и происхождения ребенка от другого мужчины, а также 
вряд ли обоснованно ограничение права на развод при рождении мертвого 
ребенка или в случае смерти ребенка до достижения им одного года. В связи 
с выше  изложенным целесообразно внести соответствующие изменения в ст. 
17 Семейного кодекса РФ "Ограничение права на предъявление мужем 
требования о расторжении брака" дополнить словами "общего" и 
"ограничение прекращается в случае рождения ребенка мертвым или смерти 
до достижения им возраста одного года" и изложить в следующей редакции: 
"Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении 
брака во время ее беременности и в течение года после рождения общего 
ребенка. Ограничение прекращается в случае рождения ребенка мертвым или 
смерти до достижения им возраста одного года". 
5. Является пробелом российского законодательства отсутствие 
регулирования вопроса о порядке расторжения брака между супругами, 
имеющими, хотя и совершеннолетнего, но нетрудоспособного ребенка, 
поскольку в таких случаях обязательно следует решить, с кем из родителей 
будет проживать ребенок, и определить, с кого и в каком размере 
необходимо взыскивать алименты на содержание ребенка, т.к. в силу ст. 85 
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СК РФ на родителях нетрудоспособных совершеннолетних детей лежит 
обязанность по выплате алиментов. 
Актуальная в настоящее время проблема укрепления семьи и брака 
может быть разрешена, в том числе посредством совершенствования 
бракоразводного законодательства. Ведь полная, практически ничем не 
ограниченная свобода расторжения брака не способствует стабильности 
социального института брака, и, более того, легкость расторжения брака все 
больше приходит в абсолютное противоречие с задачей упрочения института 
семьи. 
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